アメリカ文明とイスラエル ユダヤ・キリスト教の聖書解釈を手がかりに by 堀内 一史 & kazunobu Horiuchi
ア
メ
リ
カ
文
明
と
イ
ス
ラ
エ
ル
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
書
解
釈
を
手
が
か
り
に
堀
内
一
史
目
次
一
は
じ
め
に
二
神
に
「
選
ば
れ
し
民
」
と
神
の
「
約
束
の
地
」
の
起
源
三
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
選
ば
れ
し
民
」
と
「
約
束
の
地
」
四
?自
由
」
と
「
解
放
」
の
モ
チ
ー
フ
五
ア
メ
リ
カ
史
に
お
け
る
千
年
王
国
論
と
い
う
終
末
論
１
千
年
王
国
論
と
は
２
初
期
の
ア
メ
リ
カ
史
と
千
年
王
国
論
３
南
北
戦
争
と
千
年
王
国
論
六
ア
メ
リ
カ
近
現
代
史
に
お
け
る
終
末
論
１
デ
ィ
ス
ペ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
主
義
２
初
期
の
デ
ィ
ス
ペ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
主
義
者
と
キ
リ
ス
ト
教
シ
オ
ニ
ズ
ム
運
動
３
現
代
の
キ
リ
ス
ト
教
シ
オ
ニ
ス
ト
七
現
代
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
イ
ス
ラ
エ
ル
支
持
と
キ
リ
ス
ト
教
１
イ
ス
ラ
エ
ル
建
国
以
降
の
ア
メ
リ
カ
政
府
に
よ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
支
持
２
ア
メ
リ
カ
国
民
の
イ
ス
ラ
エ
ル
支
持
お
よ
び
そ
の
理
由
八
お
わ
り
に
一
は
じ
め
に
文
化
が
あ
る
特
定
の
地
域
に
根
差
し
特
殊
化
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
な
ら
、
文
明
は
拡
張
し
普
遍
化
し
て
い
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
を
文
明
と
い
う
巨
視
的
な
視
点
で
眺
め
た
と
き
、
そ
こ
に
見
え
て
く
る
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
特
に
イ
ギ
リ
ス
を
形
成
し
た
キ
リ
ス
ト
教
文
明
の
抑
圧
的
な
一
形
六
九
態
か
ら
自
ら
を
解
放
し
、
分
離
し
た
ア
メ
リ
カ
の
姿
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
革
命
は
脱
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
歴
史
的
過
程
の
一
部
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
キ
リ
ス
ト
教
文
明
の
一
形
態
が
新
大
陸
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
こ
の
旧
世
界
か
ら
の
離
脱
運
動
は
聖
書
に
基
づ
く
宗
教
的
解
釈
を
伴
っ
た
。
そ
れ
は
モ
ー
セ
五
書
な
ど
の
ユ
ダ
ヤ
教
の
聖
典
を
内
包
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
特
殊
性
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
そ
の
結
果
ア
メ
リ
カ
人
は
独
立
前
の
植
民
地
時
代
よ
り
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
か
ら
聖
書
を
拠
り
所
に
自
ら
の
進
む
べ
き
道
に
正
統
性
を
付
与
し
て
き
た
。
た
と
え
ば
「
出
エ
ジ
プ
ト
」
に
自
ら
の
姿
を
重
ね
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
「
エ
ジ
プ
ト
」
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
は
「
約
束
の
地
」
で
あ
る
と
見
な
し
て
自
ら
を
古
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
に
擬
え
、「
新
し
い
イ
ス
ラ
エ
ル
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
と
共
有
す
る
、
神
に
よ
る
選
民
と
い
う
自
己
認
識
は
、
神
の
計
画
の
中
に
世
界
救
済
の
使
命
、
そ
の
救
世
主
的
機
能
を
担
う
民
と
い
う
意
識
お
よ
び
悪
に
対
す
る
善
の
最
後
の
戦
い
、
す
な
わ
ち
ハ
ル
マ
ゲ
ド
ン
を
含
む
終
末
観
を
伴
っ
た
。
一
七
世
紀
初
頭
に
抑
圧
的
な
イ
ギ
リ
ス
か
ら
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
地
方
へ
と
移
住
し
た
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
、
こ
の
選
民
意
識
と
千
年
王
国
到
来
の
預
言
を
伴
う
キ
リ
ス
ト
教
の
終
末
論
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
聖
書
的
解
釈
は
、
ア
メ
リ
カ
革
命
、
南
北
戦
争
、
二
〇
世
紀
の
公
民
権
運
動
の
み
な
ら
ず
、
一
九
世
紀
末
の
米
西
戦
争
、
二
つ
の
世
界
大
戦
や
冷
戦
期
の
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
と
い
っ
た
対
外
政
策
、
あ
る
い
は
歴
代
大
統
領
の
就
任
演
説
や
議
会
へ
の
教
書
な
ど
、
ア
メ
リ
カ
史
の
出
来
事
の
随
所
に
色
濃
く
投
影
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
聖
書
的
解
釈
は
、「
イ
ス
ラ
エ
ル
」
と
い
う
原
型
を
自
ら
に
投
射
す
る
形
で
、
世
界
に
比
類
な
き
ア
メ
リ
カ
文
明
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
文
明
に
お
け
る
「
イ
ス
ラ
エ
ル
」
と
い
う
原
型
が
、
一
九
四
八
年
の
イ
ス
ラ
エ
ル
国
の
建
国
に
伴
い
現
実
の
も
の
と
な
る
や
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
同
国
へ
の
直
接
的
な
援
助
が
顕
在
化
す
る
。
そ
れ
以
来
今
日
ま
で
、
ア
メ
リ
カ
は
積
極
的
に
有
形
無
形
の
支
援
の
手
を
イ
ス
ラ
エ
ル
国
に
対
し
て
差
し
伸
べ
て
き
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
以
降
ア
メ
リ
カ
政
府
が
イ
ス
ラ
エ
ル
国
に
対
し
て
行
っ
て
き
た
対
外
援
助
の
累
積
額
は
ア
メ
リ
カ
の
対
外
援
助
の
中
で
最
大
規
模
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
国
に
対
す
る
議
会
の
強
力
な
支
持
が
な
け
れ
ば
通
常
の
対
外
援
助
の
範
囲
を
超
え
た
支
援
は
不
可
能
と
い
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
議
会
の
支
持
は
、
ユ
ダ
ヤ
系
ア
メ
リ
カ
人
や
関
連
組
織
に
よ
る
議
会
へ
の
ロ
ビ
ー
活
動
が
そ
の
背
景
に
あ
る
と
一
般
に
認
識
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
ユ
ダ
ヤ
系
ア
メ
リ
カ
人
に
よ
る
シ
オ
ニ
ス
ト
運
動
は
イ
ス
ラ
エ
ル
・
ロ
ビ
ー
の
一
翼
を
担
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
の
み
で
は
議
会
を
動
か
し
、
持
続
的
な
支
援
は
行
え
な
い
。持
続
的
な
支
援
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
・
ロ
ビ
ー
の
も
う
一
方
の
担
い
手
を
必
七
〇
第18号 2013年比較文明研究
要
と
し
た
。
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
保
守
派
の
指
導
者
と
そ
の
関
連
組
織
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
一
般
の
ア
メ
リ
カ
国
民
に
も
イ
ス
ラ
エ
ル
は
支
持
す
べ
き
国
と
い
う
認
識
が
広
が
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
国
民
の
最
大
六
割
が
イ
ス
ラ
エ
ル
を
支
持
し
て
い
る
と
い
う
調
査
結
果
か
ら
も
、
イ
ス
ラ
エ
ル
支
持
の
広
が
り
と
奥
行
き
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
・
ロ
ビ
ー
、
議
会
、
政
府
の
み
な
ら
ず
、
か
く
も
多
く
の
ア
メ
リ
カ
国
民
が
イ
ス
ラ
エ
ル
を
支
持
す
る
理
由
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
文
明
に
お
け
る
「
イ
ス
ラ
エ
ル
」
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
。
す
な
わ
ち
、
選
民
意
識
の
起
源
に
遡
っ
て
、
千
年
王
国
論
と
い
う
終
末
論
を
手
が
か
り
に
ア
メ
リ
カ
史
を
足
早
に
辿
り
、
現
代
ア
メ
リ
カ
の
イ
ス
ラ
エ
ル
に
対
す
る
、
い
わ
ば
国
民
的
支
持
の
経
緯
や
根
拠
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
二
神
に
「
選
ば
れ
し
民
」
と
神
の
「
約
束
の
地
」
の
起
源
旧
約
聖
書
の
「
創
世
記
」
に
お
い
て
、
神
は
ア
ブ
ラ
ム
（
後
の
ア
ブ
ラ
ハ
ム
）
を
選
び
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
。
あ
な
た
は
生
ま
れ
故
郷
、
父
の
家
を
離
れ
て
わ
た
し
が
示
す
地
に
行
き
な
さ
い
。
わ
た
し
は
あ
な
た
を
大
い
な
る
国
民
に
し
、
あ
な
た
を
祝
福
し
、
あ
な
た
の
名
を
高
め
る
。
祝
福
の
源
と
な
る
よ
う
に
。
あ
な
た
を
祝
福
す
る
人
を
わ
た
し
は
祝
福
し
、
あ
な
た
を
呪
う
者
を
私
は
?１
）
呪
う
。
こ
う
し
て
ア
ブ
ラ
ム
と
そ
の
子
孫
は
神
に
よ
る
選
び
に
与
り
、
神
の
庇
護
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
ア
ブ
ラ
ム
が
九
九
歳
に
な
っ
た
時
に
、
神
は
ア
ブ
ラ
ム
に
現
れ
こ
う
語
る
。
わ
た
し
は
全
能
の
神
で
あ
る
。
あ
な
た
は
わ
た
し
に
従
っ
て
歩
み
、
全
き
者
と
な
り
な
さ
い
。
わ
た
し
は
、
あ
な
た
と
の
間
に
わ
た
し
の
契
約
を
立
て
、
あ
な
た
を
ま
す
ま
す
増
や
す
で
あ
ろ
う
。
ア
ブ
ラ
ム
が
ひ
れ
伏
す
と
、
神
は
こ
う
続
け
る
。
こ
れ
が
あ
な
た
と
結
ぶ
わ
た
し
の
契
約
で
あ
る
。
あ
な
た
は
多
く
の
国
民
の
父
と
な
る
。
あ
な
た
は
、
も
は
や
ア
ブ
ラ
ム
で
は
な
く
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
名
乗
り
な
さ
い
。
あ
な
た
を
多
く
の
国
民
の
父
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。（
中
略
）
わ
た
し
は
、
あ
な
た
と
の
間
に
、
ま
た
後
に
続
く
子
孫
と
の
間
に
契
約
を
立
て
、
そ
れ
を
永
遠
の
契
約
と
す
る
。
そ
し
て
、
あ
な
た
と
あ
な
た
と
の
子
孫
の
神
と
な
る
。
わ
た
し
は
、
あ
な
た
が
滞
在
し
て
い
る
こ
の
カ
ナ
ン
の
す
べ
て
の
土
地
を
、
あ
な
た
と
そ
の
子
孫
に
、
永
久
の
所
有
地
と
し
て
与
え
る
。
わ
た
し
は
彼
ら
の
神
と
?２
）
な
る
。
こ
う
し
て
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
は
子
子
孫
孫
ま
で
、
カ
ナ
ン
（
パ
レ
ス
チ
ナ
）
を
「
約
束
の
地
」
と
し
て
神
か
ら
譲
り
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
、
約
束
さ
れ
た
カ
ナ
ン
が
飢
饉
に
見
舞
わ
れ
、
イ
ス
ラ
エ
ル
アメリカ文明とイスラエル
七
一
の
民
は
エ
ジ
プ
ト
に
逃
れ
、
四
〇
〇
年
の
間
捕
囚
と
な
る
。
紀
元
前
一
三
世
紀
ご
ろ
預
言
者
モ
ー
セ
が
登
場
す
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
は
モ
ー
セ
に
従
い
紅
海
を
渡
り
「
約
束
の
地
」
カ
ナ
ン
を
目
指
す
が
、
四
〇
年
間
荒
野
を
彷
徨
し
、
モ
ー
セ
は
シ
ナ
イ
山
で
神
よ
り
十
戒
を
授
か
る
。
と
こ
ろ
が
モ
ー
セ
は
ピ
ス
ガ
の
山
頂
で
神
の
命
令
に
従
い
こ
の
世
を
去
る
。
後
継
者
ヨ
シ
ュ
ア
が
民
を
率
い
て
カ
ナ
ン
へ
と
至
る
。
や
が
て
カ
ナ
ン
に
一
二
部
族
の
連
合
体
が
成
立
し
、
ダ
ビ
デ
王
、
ソ
ロ
モ
ン
王
が
君
臨
し
、
王
国
は
栄
え
る
。
ソ
ロ
モ
ン
は
エ
ル
サ
レ
ム
に
壮
麗
な
神
殿
を
建
設
す
る
が
、
王
国
は
分
裂
し
、
紀
元
前
五
八
六
年
に
バ
ビ
ロ
ニ
ア
に
滅
ぼ
さ
れ
、
五
〇
年
間
捕
囚
と
な
る
。
解
放
さ
れ
た
後
、
エ
ル
サ
レ
ム
に
帰
還
。
神
殿
を
再
建
す
る
。
そ
の
間
に
、
ユ
ダ
ヤ
教
は
次
第
に
成
立
し
て
い
く
。
し
か
し
な
が
ら
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は
紀
元
前
七
〇
年
に
ロ
ー
マ
帝
国
に
征
服
さ
れ
た
後
、
一
九
四
八
年
の
イ
ス
ラ
エ
ル
建
国
ま
で
の
一
八
七
八
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
る
。
三
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
?選
ば
れ
し
民
」
と
?約
束
の
地
」
一
八
三
一
年
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
旅
行
し
た
ア
レ
ク
シ
・
ド
ゥ
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
一
八
三
五
年
に
母
国
フ
ラ
ン
ス
で
『
ア
メ
リ
カ
の
民
主
政
治
』
を
出
版
し
て
い
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
そ
の
中
に
「
ア
メ
リ
カ
の
全
運
命
は
ア
メ
リ
カ
の
海
岸
に
到
着
し
た
最
初
の
清
教
徒
に
含
ま
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
最
初
の
人
間
に
全
人
類
が
と
じ
こ
め
ら
れ
て
い
た
の
に
似
て
?３
）
い
る
」
と
書
い
た
。
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
新
大
陸
ア
メ
リ
カ
へ
の
入
植
事
業
は
一
六
〇
七
年
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
植
民
地
に
始
ま
る
と
さ
れ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
文
明
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
の
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
直
観
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
よ
り
一
三
年
遅
れ
て
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
植
民
地
よ
り
も
遥
か
に
北
、
現
在
の
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
プ
リ
マ
ス
に
到
着
し
た
ピ
ル
グ
リ
ム
・
フ
ァ
ー
ザ
ー
ズ
（
巡
礼
父
祖
）
と
後
に
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
（
清
教
徒
）
た
ち
で
あ
っ
た
。
特
許
状
を
得
て
い
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
と
は
異
な
る
土
地
へ
の
入
植
は
、
乗
員
に
大
き
な
不
安
を
与
え
た
に
違
い
な
い
。
実
際
に
は
、
一
〇
二
名
の
う
ち
四
一
名
が
、
本
国
イ
ギ
リ
ス
で
の
宗
教
的
迫
害
を
逃
れ
て
植
民
地
に
や
っ
て
き
た
、
国
教
会
か
ら
の
分
離
を
目
指
す
敬
虔
な
分
離
派
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
も
そ
の
後
に
続
く
入
植
者
に
と
っ
て
も
、「
初
め
か
ら
ア
メ
リ
カ
そ
の
も
の
が
宗
教
的
な
意
味
を
も
っ
て
?４
）
い
た
」
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
を
理
解
す
る
た
め
に
「
メ
イ
フ
ラ
ワ
ー
盟
約
」
を
見
て
お
こ
う
。
神
の
名
に
お
い
て
、
ア
ー
メ
ン
。
下
に
そ
の
名
を
記
し
た
わ
れ
わ
れ
は
、
神
の
恵
み
に
よ
り
、
大
英
七
二
第18号 2013年比較文明研究
国
、
フ
ラ
ン
ス
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
王
、
信
仰
の
擁
護
者
で
あ
る
わ
が
君
主
ジ
ェ
イ
ム
ズ
王
の
忠
実
な
臣
下
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
神
の
栄
光
の
た
め
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
を
増
進
す
る
た
め
、
わ
が
王
と
祖
国
の
名
誉
の
た
め
に
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
北
部
地
方
に
最
初
の
植
民
地
を
建
設
す
る
た
め
航
海
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
証
書
に
よ
っ
て
、
神
と
、
お
た
が
い
の
前
で
、
お
ご
そ
か
に
、
ま
た
相
互
に
、
契
約
を
結
び
、
一
つ
の
政
治
団
体
に
結
合
し
、
い
っ
そ
う
よ
き
秩
序
を
保
ち
、
生
活
を
維
持
し
、
前
述
の
目
的
を
促
進
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
政
治
団
体
の
力
に
よ
り
、
植
民
地
全
体
の
た
め
に
、
き
わ
め
て
適
切
か
つ
適
当
と
思
わ
れ
る
正
当
で
公
正
な
法
律
、
法
令
、
条
例
、
憲
法
そ
し
て
官
職
を
、
随
時
制
定
、
組
織
せ
ん
と
し
、
そ
れ
に
当
然
の
服
従
を
な
し
、
そ
れ
を
遵
守
す
る
こ
と
を
約
束
?５
）
す
る
。
こ
う
し
て
渡
航
し
た
分
離
派
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
で
は
あ
っ
た
が
、
プ
リ
マ
ス
の
冬
は
特
に
厳
し
く
、
翌
年
の
春
を
生
き
て
迎
え
た
の
は
わ
ず
か
そ
の
半
数
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
後
皮
肉
な
こ
と
に
も
、
プ
リ
マ
ス
植
民
地
は
、
後
の
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
湾
植
民
地
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
。
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
湾
植
民
地
は
、
一
六
二
九
年
、
六
隻
の
船
で
三
〇
〇
人
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
が
一
四
〇
頭
の
牛
や
山
羊
を
伴
っ
て
セ
ー
ラ
ム
に
入
植
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。
翌
三
〇
年
に
は
、
一
〇
〇
〇
人
の
入
植
者
と
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
ジ
ョ
ン
・
ウ
ィ
ン
ス
ロ
ッ
プ
総
督
が
ボ
ス
ト
ン
へ
と
送
り
込
ま
れ
、
本
格
的
な
入
植
事
業
が
始
ま
?６
）
っ
た
。
こ
の
植
民
地
は
総
督
が
思
い
描
い
た
「
丘
の
上
の
町
」
の
実
現
を
理
想
と
し
て
掲
げ
る
な
ど
、
宗
教
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
も
っ
た
会
衆
派
に
よ
る
政
治
・
宗
教
共
同
体
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
彼
ら
は
、
ピ
ル
グ
リ
ム
・
フ
ァ
ー
ザ
ー
ズ
よ
り
も
遥
か
に
明
確
に
、
神
に
「
選
ば
れ
し
民
」
と
し
て
自
己
を
認
識
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ジ
ョ
ン
・
ウ
ィ
ン
ス
ロ
ッ
プ
は
『
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
慈
愛
の
ひ
な
型
』（
一
六
三
〇
年
）
の
中
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
か
く
て
神
と
わ
れ
わ
れ
の
あ
い
だ
に
は
、
目
的
が
存
在
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
事
業
の
た
め
に
神
と
の
契
約
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
神
の
委
任
を
受
け
い
れ
、
神
は
わ
れ
わ
れ
に
規
約
を
つ
く
る
こ
と
を
委
ね
ら
れ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
実
行
に
う
つ
る
こ
と
を
宣
言
し
た
の
だ
。（
中
略
）
平
和
の
絆
に
お
い
て
霊
の
一
致
を
保
ち
う
る
な
ら
ば
、
主
は
わ
れ
わ
れ
の
神
と
な
り
、
わ
れ
わ
れ
を
神
の
民
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
あ
い
だ
に
喜
ん
で
住
み
給
う
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
主
の
知
恵
、
力
、
善
、
真
理
を
以
前
に
も
ま
し
て
よ
く
見
う
る
よ
う
に
、
主
は
わ
れ
わ
れ
一
〇
名
が
一
〇
〇
〇
名
の
敵
に
対
抗
し
う
る
と
き
、
ま
た
神
が
わ
れ
わ
れ
を
称
賛
と
光
栄
の
対
象
と
な
し
、
後
に
続
い
て
建
設
さ
れ
る
植
民
地
に
つ
い
て
人
び
と
が
「
主
な
る
神
は
こ
れ
を
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
植
民
地
の
よ
う
に
な
七
三
アメリカ文明とイスラエル
し
給
う
た
」
と
い
う
よ
う
に
な
る
と
き
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
神
が
わ
れ
わ
れ
の
あ
い
だ
に
給
う
こ
と
を
知
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
は
丘
の
上
?７
）
の
町
と
な
り
、
あ
ら
ゆ
る
人
の
目
が
わ
れ
わ
れ
の
上
に
注
が
れ
る
こ
と
を
、
考
え
ね
ば
な
?８
）
ら
ぬ
。（
文
中
の
ゴ
チ
ッ
ク
は
筆
者
に
よ
る
。）
ウ
ィ
ン
ス
ロ
ッ
プ
に
と
っ
て
、
植
民
地
事
業
と
は
、
神
と
の
契
約
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
神
の
委
任
を
受
け
い
れ
た
任
務
と
い
う
信
念
に
根
差
し
、
神
の
意
志
に
従
っ
て
人
間
が
地
上
に
宗
教
共
同
体
を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
た
ち
は
イ
ギ
リ
ス
本
国
で
は
宗
教
改
革
を
全
う
す
る
こ
と
こ
そ
で
き
な
か
っ
た
が
、
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
そ
の
機
会
が
到
来
し
た
。
こ
の
壮
大
な
事
業
が
実
現
す
れ
ば
、
荒
野
に
お
け
る
彼
ら
の
植
民
地
は
全
世
界
に
対
す
る
道
徳
的
、
政
治
的
な
模
範
と
し
て
「
丘
の
上
の
町
」
に
な
り
得
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
表
現
は
、
こ
れ
以
降
「
ア
メ
リ
カ
の
使
命
感
と
は
、
世
界
に
冠
た
る
」「
丘
の
上
の
町
」
を
建
設
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
は
「
世
界
の
モ
デ
ル
」
で
あ
る
べ
き
、
と
い
っ
た
文
脈
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
?９
）
っ
た
。
時
代
は
下
っ
て
、
一
九
八
四
年
七
月
四
日
、
伝
統
的
価
値
の
復
権
を
主
張
し
、
強
い
ア
メ
リ
カ
を
標
榜
し
た
ロ
ナ
ル
ド
・
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
は
、
ア
ラ
バ
マ
州
デ
ィ
ケ
ー
タ
ー
で
開
催
さ
れ
た
建
国
記
念
行
事
で
、
ア
メ
リ
カ
が
「
無
限
の
可
能
性
を
秘
め
た
国
」
で
あ
り
、
自
由
の
「
か
が
り
火
」
で
あ
り
、「
全
世
界
に
と
っ
て
丘
の
上
の
輝
け
る
町
」
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
述
べ
て
?10
）
い
る
。
四
?自
由
」
と
「
解
放
」
の
モ
チ
ー
フ
聖
書
解
釈
の
方
法
に
予
型
論
（typology
）
的
解
釈
法
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
旧
約
聖
書
の
記
述
の
中
に
ひ
な
形
が
存
在
し
、
そ
れ
が
新
約
聖
書
に
投
影
さ
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
に
立
ち
、
両
者
間
の
並
行
関
係
を
前
提
に
行
う
解
釈
法
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
史
に
お
い
て
は
、
旧
約
聖
書
に
記
さ
れ
て
い
る
出
来
事
を
史
実
に
当
て
は
め
て
意
味
づ
け
し
、
理
解
し
よ
う
と
す
る
一
種
の
解
釈
法
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
神
と
契
約
を
交
わ
し
、
神
の
選
び
に
与
っ
た
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
た
ち
は
、
こ
の
予
型
論
的
な
解
釈
に
よ
っ
て
自
ら
を
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
の
イ
メ
ー
ジ
に
重
ね
て
、
歴
史
に
お
い
て
自
分
た
ち
が
占
め
る
位
置
を
確
認
し
て
い
っ
た
。
?ア
メ
リ
カ
の
市
民
宗
教
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
こ
の
問
題
を
扱
っ
た
ロ
バ
ー
ト
・
Ｎ
・
ベ
ラ
ー
は
、
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
人
と
選
民
思
想
を
共
有
す
る
ア
メ
リ
カ
人
は
、
自
ら
を
「
神
の
新
し
い
イ
ス
ラ
エ
ル
」
と
し
て
見
て
い
た
と
主
張
す
る
。
た
と
え
ば
、「
合
衆
国
の
人
々
は
、
地
球
上
の
ど
の
国
民
よ
り
も
、
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
人
と
並
行
関
係
に
近
い
も
の
が
あ
る
と
し
ば
し
ば
言
わ
れ
て
き
た
。『
わ
れ
わ
れ
の
ア
メ
リ
カ
の
イ
ス
ラ
エ
ル
』
と
い
う
表
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現
が
し
ば
し
ば
使
用
さ
れ
」、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
人
の
間
に
は
、
こ
の
表
現
が
「
適
切
で
あ
る
と
い
う
共
通
認
識
」
が
あ
っ
た
、
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
エ
ジ
プ
ト
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
は
約
束
の
地
で
あ
る
。
神
は
、
す
べ
て
の
諸
国
民
に
示
す
光
明
と
な
る
新
し
い
種
類
の
社
会
秩
序
を
打
ち
立
て
る
べ
く
、
そ
の
民
を
導
?11
）
い
た
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
革
命
は
、
本
国
の
中
央
議
会
に
代
表
者
を
出
す
こ
と
も
許
さ
れ
ず
、
一
級
市
民
と
し
て
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
植
民
地
人
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
エ
ジ
プ
ト
に
隷
属
状
態
に
置
か
れ
て
い
た
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
が
約
束
の
地
カ
ナ
ン
を
目
指
し
脱
出
す
る
、「
出
エ
ジ
プ
ト
」
と
い
う
出
来
事
と
類
似
し
た
経
験
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
革
命
に
お
い
て
植
民
地
人
を
束
ね
総
司
令
官
と
し
て
祖
国
イ
ギ
リ
ス
と
戦
っ
た
初
代
大
統
領
の
ワ
シ
ン
ト
ン
は
当
時
、
出
エ
ジ
プ
ト
に
登
場
す
る
モ
ー
セ
に
例
え
ら
れ
た
。
当
時
﹇
ア
メ
リ
カ
革
命
を
﹈「
も
う
ひ
と
つ
の
奴
隷
の
館
、
第
二
の
エ
ジ
プ
ト
か
ら
の
奇
跡
的
な
解
放
」
と
呼
び
、
七
月
四
日
を
イ
ス
ラ
エ
ル
人
が
「
エ
ジ
プ
ト
か
ら
連
れ
出
さ
れ
た
」
日
に
な
ぞ
ら
え
、
か
つ
て
「
モ
ー
セ
を
認
め
奮
起
さ
せ
た
」
よ
う
に
「
神
は
ワ
シ
ン
ト
ン
と
い
う
人
物
を
奮
い
立
た
せ
た
」
と
主
張
す
る
ス
タ
イ
ル
が
一
般
化
し
た
。（
中
略
）
そ
れ
ぞ
れ
の
救
済
者
の
物
語
で
最
も
重
要
な
部
分
は
、
彼
ら
が
あ
ら
か
じ
め
実
行
す
る
よ
う
に
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
た
大
義
、
す
な
わ
ち
民
族
の
解
放
だ
っ
た
。
抵
抗
を
し
始
め
た
当
初
、
抑
圧
さ
れ
て
い
た
二
つ
の
国
は
、
ど
ち
ら
も
勝
利
へ
の
希
望
を
ほ
と
ん
ど
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
二
つ
の
抑
圧
さ
れ
た
民
族
に
し
て
み
れ
ば
、
彼
ら
の
目
的
が
無
益
な
も
の
に
思
え
た
か
ら
こ
そ
、
彼
ら
の
解
放
者
が
全
能
な
る
神
の
代
理
人
だ
と
認
め
る
ほ
か
な
か
っ
た
の
だ
。
解
放
の
プ
ロ
セ
ス
の
類
似
点
は
さ
ら
に
存
在
す
る
。
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ピ
ー
タ
ー
・
フ
ォ
ル
ソ
ム
牧
師
は
「
モ
ー
セ
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
を
引
き
連
れ
て
紅
海
を
渡
っ
た
。
ワ
シ
ン
ト
ン
は
ア
メ
リ
カ
人
を
率
い
て
血
の
海
を
渡
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
語
?12
）
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
解
放
の
モ
チ
ー
フ
は
、
ア
メ
リ
カ
革
命
に
止
ま
ら
ず
二
〇
世
紀
の
公
民
権
運
動
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。
公
民
権
運
動
の
指
導
者
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
牧
師
は
、
カ
ラ
ー
・
ブ
ラ
イ
ン
ド
な
人
種
統
合
を
運
動
の
目
標
に
定
め
、
そ
う
し
た
社
会
を
、
予
型
論
的
な
聖
書
解
釈
を
駆
使
し
て
、「
約
束
の
地
」
に
例
え
た
。
彼
は
奴
隷
解
放
の
宗
教
的
歴
史
と
い
う
視
点
か
ら
、
黒
人
の
経
験
を
解
釈
し
、
出
エ
ジ
プ
ト
記
の
枠
組
み
の
中
に
公
民
権
運
動
を
位
置
付
け
る
こ
と
で
奴
隷
の
予
型
論
を
復
活
さ
せ
た
。
キ
ン
グ
は
、
人
種
隔
離
主
義
者
を
南
部
の
フ
ァ
ラ
オ
に
見
た
て
、
一
九
五
四
年
の
合
衆
国
連
邦
最
高
裁
判
所
に
よ
る
「
ブ
ラ
ウ
ン
対
教
育
委
員
会
」
判
決
を
、「
紅
海
の
水
を
分
け
る
」
出
来
事
に
例
え
、
こ
の
よ
う
に
述
?13
）
べ
る
。
後
ろ
を
振
り
向
け
ば
、
人
種
隔
離
主
義
と
い
う
勢
力
が
海
岸
で
徐
々
に
死
ん
で
ゆ
く
の
が
見
え
る
。
問
題
は
ま
だ
ま
だ
解
決
に
は
程
遠
く
、
七
五
アメリカ文明とイスラエル
前
途
に
は
ま
だ
巨
大
な
抑
圧
の
山
々
が
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
エ
ジ
プ
ト
を
脱
出
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
後
は
辛
抱
強
く
堅
い
決
意
を
も
っ
て
、
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
約
束
の
地
に
た
ど
り
着
く
の
で
?14
）
あ
る
。
キ
ン
グ
牧
師
は
一
九
六
八
年
テ
ネ
シ
ー
州
メ
ン
フ
ィ
ス
の
モ
ー
テ
ル
で
暗
殺
者
の
凶
弾
に
倒
れ
る
前
夜
「
わ
た
し
は
山
頂
に
行
っ
た
」
と
題
し
た
説
教
で
、
自
分
自
身
は
行
け
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
教
会
に
集
ま
っ
た
会
衆
は
「
約
束
の
地
」
に
必
ず
行
く
こ
と
が
で
き
る
と
強
調
?15
）
し
た
。
旧
約
聖
書
の
モ
ー
セ
も
ピ
ス
ガ
の
山
頂
か
ら
「
約
束
の
地
」
カ
ナ
ン
を
一
望
し
た
あ
と
、
神
の
命
に
絶
対
的
に
服
従
し
絶
命
し
た
。
自
由
が
蹂
躙
さ
れ
て
い
る
人
々
の
「
解
放
」
や
他
者
の
「
自
由
」
の
回
復
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
ア
メ
リ
カ
革
命
や
公
民
権
運
動
に
も
投
射
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
は
、
ア
メ
リ
カ
史
の
中
の
他
の
出
来
事
に
お
い
て
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ひ
と
つ
は
、
一
八
九
八
年
一
二
月
一
五
日
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
大
統
領
が
ア
ト
ラ
ン
タ
で
行
っ
た
、
米
西
戦
争
後
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
領
有
を
め
ぐ
る
演
説
で
あ
る
。
一
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
拡
大
と
帝
国
主
義
的
膨
張
政
策
は
、「
明
白
な
る
運
命
」
と
結
び
つ
き
、
ア
メ
リ
カ
は
天
よ
り
授
か
っ
た
使
命
を
担
っ
て
い
る
、
と
当
時
の
ア
メ
リ
カ
人
に
理
解
さ
れ
て
い
た
。
い
ま
ひ
と
つ
は
、
二
〇
〇
三
年
一
月
二
八
日
に
行
わ
れ
た
ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｗ
・
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
の
議
会
へ
の
一
般
教
書
演
説
で
あ
る
。
一
九
八
〇
年
以
降
の
ア
メ
リ
カ
社
会
の
保
守
化
傾
向
の
絶
頂
期
、「
ア
メ
リ
カ
帝
国
論
」
が
声
高
に
議
論
さ
れ
た
ブ
ッ
シ
ュ
保
守
政
権
時
代
に
行
わ
れ
た
も
の
で
?16
）
あ
る
。
迫
害
さ
れ
た
民
に
自
由
を
与
え
る
と
い
う
解
放
の
モ
チ
ー
フ
は
、
出
エ
ジ
プ
ト
記
の
フ
ァ
ラ
オ
や
エ
ジ
プ
ト
軍
な
ど
の
敵
の
駆
逐
を
含
意
し
て
い
る
。
そ
の
民
を
率
い
た
神
は
そ
の
敵
を
絶
滅
さ
せ
る
こ
と
を
暗
に
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
解
放
の
モ
チ
ー
フ
は
、
選
ば
れ
た
民
の
救
済
と
神
に
よ
る
反
神
的
な
権
力
国
家
の
破
壊
を
伴
い
、
選
ば
れ
た
民
は
「
主
の
戦
い
」
を
遂
行
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
そ
の
戦
い
は
多
く
の
場
合
「
十
字
軍
」
と
い
う
形
態
を
?17
）
と
る
。
こ
う
し
て
ア
メ
リ
カ
は
、「
迫
害
さ
れ
た
聖
徒
た
ち
の
避
難
所
」、「
自
由
と
民
主
主
義
的
自
治
の
実
験
」
場
か
ら
、「
世
界
的
使
命
を
担
っ
た
世
界
権
力
」
に
な
っ
て
い
く
の
で
?18
）
あ
る
。
こ
う
し
た
議
論
は
極
め
て
興
味
深
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
以
上
の
こ
と
を
述
べ
る
に
留
め
、
千
年
王
国
論
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
行
く
こ
と
に
し
よ
う
。
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五ア
メ
リ
カ
史
に
お
け
る
千
年
王
国
論
と
い
う
終
末
論
１
千
年
王
国
論
と
は
千
年
王
国
論
と
は
、
救
世
主
が
再
臨
し
「
神
の
国
」
が
こ
の
地
上
に
建
設
さ
れ
る
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
こ
れ
は
終
末
論
の
一
形
態
で
あ
り
、
救
世
主
待
望
論
に
起
因
す
る
。
古
代
ユ
ダ
ヤ
教
で
は
、
第
一
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
族
が
祖
地
か
ら
追
放
さ
れ
る
と
い
う
現
実
世
界
の
危
機
状
態
が
前
提
と
し
て
あ
る
。
第
二
に
、
そ
の
後
に
危
機
状
態
で
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
実
現
へ
の
希
望
が
生
ま
れ
る
。
た
だ
、
こ
の
思
想
で
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
来
世
に
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
一
貫
し
て
現
世
で
実
現
す
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
る
。
第
三
に
、
救
世
主
が
出
現
し
て
敵
対
す
る
者
を
撃
破
す
る
と
い
う
、
こ
れ
ら
三
つ
の
要
素
か
ら
な
っ
て
?19
）
い
る
。
す
な
わ
ち
、
追
放
と
い
う
危
機
的
状
況＝
?救
世
主
到
来
へ
の
希
望＝
?救
世
主
到
来
と
敵
の
絶
滅
と
い
う
図
式
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
こ
の
救
世
主
待
望
論
を
受
け
継
ぎ
発
展
さ
せ
た
。「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
を
拠
り
所
と
し
て
、
救
世
主
イ
エ
ス
が
再
臨
し
、
千
年
の
間
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
世
界
を
統
治
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
前
に
世
界
は
劣
悪
化
し
て
「
反
キ
リ
ス
ト
」
が
出
現
し
、
ハ
ル
マ
ゲ
ド
ン
と
呼
ば
れ
る
最
終
戦
争
を
経
て
、
イ
エ
ス
が
勝
利
す
る
と
い
う
展
開
で
あ
る
。
歴
史
的
に
は
、
国
王
や
ロ
ー
マ
教
皇
も
し
く
は
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
「
反
キ
リ
ス
ト
」
と
し
て
敵
対
視
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
意
味
で
、
千
年
王
国
論
は
、
革
命
の
精
神
的
拠
り
所
と
な
り
う
る
神
学
思
想
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
で
は
、
千
年
王
国
論
の
起
源
を
ど
こ
に
辿
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
ド
イ
ツ
の
神
学
者
ユ
ル
ゲ
ン
・
モ
ル
ト
マ
ン
に
従
っ
て
、
千
年
王
国
論
が
依
拠
し
、
千
年
王
国
論
に
対
す
る
「
最
も
重
要
な
新
約
聖
書
の
箇
所
」
と
モ
ル
ト
マ
ン
が
述
べ
る
「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
第
七
章
と
二
〇
章
の
関
連
す
る
記
述
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
七
章
に
よ
れ
ば
、
終
末
の
時
の
た
め
に
「
印
を
押
さ
れ
た
者
」、
す
な
わ
ち
選
ば
れ
た
者
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
一
二
の
部
族
か
ら
一
四
万
四
千
人
、
そ
し
て
そ
の
後
、
あ
ら
ゆ
る
国
民
か
ら
「
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
大
ぜ
い
の
群
衆
」
が
呼
び
集
め
ら
れ
、
天
使
た
ち
と
共
に
、
神
と
「
小
羊
」
な
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
礼
拝
す
る
。
こ
れ
は
、「
大
い
な
る
艱
難
を
と
お
っ
て
き
た
人
た
ち
」
で
、
す
な
わ
ち
神
な
き
諸
権
力
に
抵
抗
し
、
深
淵
か
ら
上
っ
て
き
た
獣
を
拝
ま
な
か
っ
た
者
た
ち
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
キ
リ
ス
ト
教
の
殉
教
者
た
ち
で
?20
）
あ
る
。
次
に
、
黙
示
録
第
二
〇
章
四
節
に
よ
る
と
、
?イ
エ
ス
の
証
し
を
し
、
神
の
言
葉
を
伝
え
た
た
め
に
首
を
切
ら
れ
た
」
殉
教
者
が
、「
獣
を
も
そ
の
像
を
も
拝
ま
ず
、
そ
の
刻
印
を
額
や
手
に
受
け
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
」
た
め
に
、
キ
リ
ス
ト
と
共
に
、
「
千
年
の
間
」
生
き
、
支
配
し
、
さ
ば
く
、
こ
れ
が
、「
第
一
の
復
活
」
七
七
アメリカ文明とイスラエル
で
あ
る
。
殉
教
者
た
ち
は
、「
神
と
キ
リ
ス
ト
の
祭
司
」
と
な
る
。
こ
の
千
年
の
間
、
サ
タ
ン
は
「
縛
ら
れ
」
て
い
る
。
千
年
が
終
わ
る
と
、
サ
タ
ン
は
し
ば
ら
く
の
間
、
解
放
さ
れ
る
。
そ
れ
か
ら
、
聖
徒
た
ち
と
愛
さ
れ
て
い
た
都
エ
ル
サ
レ
ム
を
め
ぐ
っ
て
ゴ
グ
、
マ
ゴ
グ
と
の
最
後
の
戦
い
が
来
る
。
そ
の
後
、
大
い
な
る
神
の
さ
ば
き
に
よ
っ
て
、
終
わ
り
が
?21
）
く
る
。
千
年
王
国
論
は
、
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
の
時
期
を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
き
た
。
前
千
年
王
国
論
で
は
、
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
が
先
行
し
、
千
年
王
国
は
再
臨
の
後
の
未
来
の
時
期
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
他
方
、
後
千
年
王
国
論
で
は
、
千
年
王
国
を
も
た
ら
す
の
は
人
間
の
努
力
で
あ
り
、
千
年
王
国
は
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
の
前
の
歴
史
の
時
期
と
さ
れ
る
。
非
千
年
王
国
論
は
、
千
年
王
国
論
全
般
を
否
定
す
る
と
い
う
も
の
で
?22
）
あ
る
。
２
初
期
の
ア
メ
リ
カ
史
と
千
年
王
国
論
千
年
王
国
論
は
、
一
六
四
一
年
か
ら
四
七
年
ま
で
の
間
に
イ
ギ
リ
ス
国
内
で
猛
威
を
ふ
る
っ
た
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
を
推
進
す
る
精
神
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
源
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
国
内
ば
か
り
か
、
新
大
陸
ア
メ
リ
カ
に
地
歩
を
固
め
つ
つ
あ
っ
た
植
民
地
の
人
々
の
魂
に
も
革
命
の
推
進
力
を
提
供
し
、
移
住
者
や
帰
国
者
が
相
互
に
影
響
し
合
い
つ
つ
歴
史
を
動
か
し
て
い
?23
）
っ
た
。
こ
こ
で
、
植
民
地
で
千
年
王
国
論
を
説
教
で
説
い
た
二
人
の
人
物
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
ひ
と
り
は
、
ジ
ョ
ン
・
コ
ッ
ト
ン
（
一
五
八
四
｜
一
六
五
二
）
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
り
は
、
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
エ
ド
ワ
ー
ズ
（
一
七
〇
三
｜
五
八
）
で
あ
る
。
一
五
八
四
年
に
イ
ギ
リ
ス
に
生
ま
れ
た
ジ
ョ
ン
・
コ
ッ
ト
ン
は
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
で
学
士
号
と
修
士
号
を
取
得
し
た
弁
護
士
で
あ
り
、
敬
虔
な
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
で
も
あ
っ
た
。
彼
は
イ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
カ
レ
ッ
ジ
の
特
別
研
究
員
と
な
っ
た
が
、
同
カ
レ
ッ
ジ
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
中
で
も
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
色
の
濃
い
学
風
が
特
徴
で
あ
っ
た
。
コ
ッ
ト
ン
は
一
六
〇
九
年
ご
ろ
に
は
神
の
啓
示
な
ど
に
よ
り
回
心
体
験
を
し
、
信
仰
に
目
覚
め
る
。
一
六
一
〇
年
イ
ギ
リ
ス
で
聖
職
者
に
叙
任
さ
れ
る
が
、
一
六
三
三
年
に
新
大
陸
に
渡
っ
た
。コ
ッ
ト
ン
は
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
さ
ま
ざ
ま
な
説
教
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
合
計
三
冊
の
著
作
に
結
実
し
て
い
る
。『
黙
示
録
一
三
章
に
関
す
る
注
解
』（
一
六
五
五
年
）
の
中
で
は
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
を
、
「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
に
登
場
す
る
「
獣
を
も
像
を
も
拝
ま
ず
」
の
「
獣
」
と
見
な
し
、
こ
れ
を
徹
底
的
に
批
判
し
て
い
る
。『
復
活
す
る
教
会
』（
一
六
四
二
年
）
で
は
、
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
中
心
に
据
え
た
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。も
し
戦
い
が
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
対
し
て
行
わ
れ
た
ら
、
そ
れ
七
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は
獣
か
ら
与
え
ら
れ
た
権
威
と
権
力
に
由
来
す
る
も
の
だ
ろ
う
。（
中
略
）
そ
の
権
威
と
権
力
は
、
地
獄
や
大
い
な
る
獣
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
、
つ
ま
り
あ
の
獣
の
偶
像
に
起
因
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。（
中
略
）神
は
、
我
々
を
獣
の
権
力
か
ら
解
放
し
、
我
々
を
あ
の
獣
の
似
姿
に
す
る
こ
と
か
ら
解
き
放
っ
て
く
?24
）
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
コ
ッ
ト
ン
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
を
獣
あ
る
い
は
反
キ
リ
ス
ト
的
存
在
と
見
な
し
て
批
判
を
続
け
た
が
、
神
は
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
解
放
を
約
束
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
コ
ッ
ト
ン
の
千
年
王
国
論
は
、
開
始
時
期
に
つ
い
て
は
、「
こ
の
千
年
期
は
反
キ
リ
ス
ト
の
崩
壊
と
ロ
ー
マ
の
破
壊
と
共
に
始
ま
る
」
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
に
関
し
て
は
何
も
示
し
て
い
?25
）
な
い
。
さ
て
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
が
終
息
し
、
王
政
復
興
が
完
了
し
て
か
ら
半
世
紀
の
時
を
経
て
、
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
「
聖
徒
に
よ
る
支
配
」
と
い
う
神
権
政
治
の
熱
も
冷
め
、
社
会
の
世
俗
化
が
進
行
し
て
き
た
こ
ろ
、
ア
メ
リ
カ
が
生
ん
だ
大
神
学
者
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
エ
ド
ワ
ー
ズ
は
登
場
す
る
。
一
七
〇
三
年
、
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
の
牧
師
の
家
庭
に
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
エ
ド
ワ
ー
ズ
は
、
一
三
歳
で
イ
エ
ー
ル
大
学
に
入
学
し
、
一
七
二
〇
年
に
は
首
席
で
卒
業
す
る
。
一
七
二
一
年
か
ら
二
六
年
の
間
に
修
士
号
を
取
得
し
、
講
師
と
し
て
母
校
で
教
鞭
を
執
り
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
と
ボ
ス
ト
ン
の
教
会
の
牧
師
を
務
め
た
後
、
四
〇
年
か
ら
大
覚
醒
運
動
の
指
導
的
立
場
に
立
っ
て
活
躍
す
る
。
ア
メ
リ
カ
社
会
は
も
と
も
と
牧
師
や
教
会
員
数
が
少
な
く
、
宗
教
的
飢
餓
状
態
が
続
い
て
い
た
。
そ
う
し
た
状
況
に
信
仰
の
潤
い
と
滋
養
を
与
え
た
の
が
ア
メ
リ
カ
史
に
二
度
（
一
七
四
〇
年
代
と
一
八
〇
〇
年
〜
三
〇
年
）
訪
れ
た
大
覚
醒
運
動
で
あ
?26
）
っ
た
。
敬
虔
主
義
に
立
つ
エ
ド
ワ
ー
ズ
を
代
表
と
す
る
信
仰
復
興
運
動
の
指
導
者
た
ち
や
そ
の
後
継
者
た
ち
は
、
植
民
地
の
古
い
秩
序
を
擁
護
す
る
人
々
と
真
っ
向
か
ら
対
立
し
た
。
こ
の
宗
教
復
興
運
動
が
当
時
の
植
民
地
の
教
区
制
度
を
脅
か
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
ト
マ
ス
・
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
や
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
マ
デ
ィ
ソ
ン
な
ど
、
当
時
の
知
識
人
や
文
化
人
は
合
理
主
義
者
で
あ
り
、
神
の
啓
示
を
否
定
し
、
理
性
に
基
づ
き
宗
教
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
理
神
論
者
で
も
あ
っ
た
。
合
理
主
義
者
と
敬
虔
主
義
者
と
い
う
一
見
し
て
矛
盾
す
る
立
場
に
あ
る
人
び
と
が
、
宗
教
の
自
由
を
め
ぐ
っ
て
手
を
結
び
、
旧
態
依
然
と
し
た
既
存
秩
序
の
擁
護
者
と
闘
っ
た
。
エ
ド
ワ
ー
ズ
が
説
い
た
「
千
年
王
国
」
は
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
に
と
っ
て
は
共
和
政
治
を
意
味
し
た
。
独
立
宣
言
の
起
草
に
当
た
っ
て
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
は
、
大
覚
醒
運
動
を
牽
引
し
た
宗
教
指
導
者
の
意
見
を
十
分
参
考
に
?27
）
し
た
。
こ
の
第
一
次
大
覚
醒
を
導
き
、
そ
の
後
継
者
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
エ
七
九
アメリカ文明とイスラエル
ド
ワ
ー
ズ
の
千
年
王
国
論
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
エ
ド
ワ
ー
ズ
研
究
者
の
野
村
文
子
の
?28
）
論
考
を
参
考
に
し
な
が
ら
、「
神
の
民
の
目
に
見
え
る
ユ
ニ
オ
ン
」（
一
七
四
七
年
）
と
「
贖
い
の
聖
業
（
み
わ
ざ
）
の
歴
史
」（
一
七
七
七
年
）
を
手
掛
か
り
に
、
エ
ド
ワ
ー
ズ
の
千
年
王
国
論
の
特
徴
を
二
点
挙
げ
て
お
こ
う
。
第
一
に
、
エ
ド
ワ
ー
ズ
の
千
年
王
国
論
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
の
時
期
に
つ
い
て
、
彼
が
破
滅
や
終
局
と
い
っ
た
急
激
な
変
化
よ
り
も
、
福
音
伝
道
と
い
う
キ
リ
ス
ト
者
の
努
力
を
通
じ
た
段
階
的
変
化
を
好
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
エ
ド
ワ
ー
ズ
は
「
後
千
年
王
国
論
」
の
立
場
を
と
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
贖
い
の
聖
業
（
み
わ
ざ
）
の
歴
史
」
の
一
節
に
「
段
階
的
」
と
い
う
表
現
が
頻
出
す
る
こ
と
か
ら
推
測
さ
れ
る
。
神
の
偉
大
な
聖
業
（
み
わ
ざ
）
は
確
か
に
す
み
や
か
に
で
は
あ
る
が
段
階
的
に
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
が
バ
ビ
ロ
ン
の
幽
囚
か
ら
最
初
は
一
つ
の
集
ま
り
、
次
に
も
う
一
つ
の
集
ま
り
と
い
う
風
に
段
階
的
に
解
き
放
た
れ
、
彼
ら
が
都
市
や
神
殿
を
段
階
的
に
再
建
し
た
よ
う
に
。
そ
し
て
、
異
教
徒
た
ち
の
ロ
ー
マ
帝
国
が
、
た
と
え
福
音
の
普
及
こ
そ
迅
速
に
行
わ
れ
た
け
れ
ど
も
、
段
階
的
に
破
壊
さ
れ
た
よ
う
に
。
そ
れ
故
、
た
と
え
神
の
聖
業
が
突
然
に
も
た
ら
さ
れ
、
多
く
の
驚
く
べ
き
偉
大
な
出
来
事
が
突
然
に
起
り
、
サ
タ
ン
の
見
え
る
王
国
の
一
部
が
突
然
に
倒
れ
る
よ
う
に
見
え
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
決
し
て
、
何
か
偉
大
な
奇
跡
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
福
音
を
説
き
、
神
の
恩
寵
を
多
く
の
人
々
に
伝
え
る
と
い
う
日
常
的
方
法
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
、
段
階
的
に
成
し
遂
げ
ら
れ
る
の
で
?29
）
あ
る
。
第
二
に
、
エ
ド
ワ
ー
ズ
が
千
年
王
国
や
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
に
関
し
て
か
な
り
の
程
度
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
い
て
お
り
、
自
身
が
牽
引
役
を
果
た
し
た
大
覚
醒
運
動
と
い
う
福
音
伝
道
を
広
め
る
必
要
が
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
エ
ド
ワ
ー
ズ
は
、「
神
の
民
の
目
に
見
え
る
ユ
ニ
オ
ン
」（
一
七
四
七
年
）
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
愛
に
よ
る
ユ
ニ
オ
ン
（
結
束
）
の
重
要
性
を
強
調
す
る
。
そ
の
上
で
、
キ
リ
ス
ト
教
会
は
、
一
つ
の
「
聖
な
る
社
会
」
で
あ
り
、
ユ
ニ
オ
ン
が
顕
在
化
し
、「
目
に
見
え
る
形
」
に
な
る
こ
と
を
重
要
視
す
る
。
さ
ら
に
、「
人
々
は
共
通
の
繁
栄
の
た
め
に
合
意
に
基
づ
い
て
連
合
し
、
神
に
祈
る
。
そ
し
て
、
そ
の
共
通
の
繁
栄
と
進
歩
は
と
て
も
言
葉
で
表
せ
な
い
位
に
崇
高
で
栄
光
に
満
ち
た
も
の
で
あ
り
、
神
が
最
後
の
日
に
実
行
さ
れ
る
と
約
束
さ
れ
た
も
の
で
?30
）
あ
る
」
と
説
い
た
。
以
上
、
ジ
ョ
ン
・
コ
ッ
ト
ン
と
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
エ
ド
ワ
ー
ズ
の
千
年
王
国
論
を
見
て
き
た
。
コ
ッ
ト
ン
の
千
年
王
国
論
は
カ
ト
リ
ッ
ク
を
反
キ
リ
ス
ト
と
し
つ
つ
、
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
に
つ
い
て
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
。
エ
ド
ワ
ー
ズ
に
あ
っ
て
は
、
段
階
的
進
展
を
重
視
し
、
福
音
伝
道
を
主
体
と
す
る
後
千
年
王
国
論
に
立
つ
終
末
論
で
あ
っ
た
。
八
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そ
れ
で
は
こ
こ
で
、
ア
メ
リ
カ
革
命
期
に
お
け
る
千
年
王
国
論
を
見
て
お
こ
う
。
ネ
イ
ザ
ン
・
Ｏ
・
ハ
ッ
チ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
が
、
革
命
期
に
、
か
な
り
世
俗
化
さ
れ
た
千
年
王
国
論
が
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
が
反
キ
リ
ス
ト
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
メ
リ
カ
革
命
期
の
市
民
的
千
年
王
国
論
は
、
敬
虔
主
義
者
の
信
徒
ば
か
り
か
合
理
主
義
者
に
よ
っ
て
も
提
唱
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
、
印
紙
条
例
の
危
機
か
ら
直
接
生
じ
、
発
展
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
市
民
的
千
年
王
国
信
仰
は
、
神
の
目
的
と
し
て
自
由
を
推
し
進
め
、
第
一
の
敵
は
在
来
の
宗
教
に
と
っ
て
の
反
キ
リ
ス
ト
で
は
な
く
、
市
民
社
会
へ
の
圧
制
と
い
う
反
キ
リ
ス
ト
だ
と
決
め
つ
け
た
。
ま
た
、
市
民
的
千
年
王
国
信
仰
は
、
そ
の
過
去
に
ま
つ
わ
る
神
話
を
、
建
国
父
祖
た
ち
の
血
の
通
っ
た
宗
教
の
発
展
に
で
は
な
く
、
政
治
的
な
発
展
に
た
ど
り
、
そ
し
て
そ
の
矛
先
を
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
限
ら
れ
た
遺
産
に
で
は
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
特
権
へ
と
向
?31
）
け
た
。
ア
メ
リ
カ
革
命
は
、
大
覚
醒
と
い
う
広
範
囲
に
わ
た
る
信
仰
復
興
運
動
が
前
提
と
な
っ
て
成
立
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
大
覚
醒
の
起
き
る
以
前
の
ア
メ
リ
カ
は
植
民
地
間
の
交
流
が
少
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
運
動
は
真
の
意
味
で
の
国
家
的
出
来
ご
と
と
な
っ
た
。
千
年
王
国
が
成
就
す
る
時
が
必
ず
到
来
す
る
と
植
民
地
の
人
々
に
自
覚
さ
せ
、
人
々
を
そ
こ
へ
導
く
こ
と
が
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
使
命
だ
と
当
時
の
植
民
地
人
は
信
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
３
南
北
戦
争
と
千
年
王
国
論
前
節
で
は
植
民
地
時
代
か
ら
ア
メ
リ
カ
革
命
期
の
千
年
王
国
論
に
つ
い
て
論
じ
た
。
こ
こ
で
は
、
南
北
戦
争
期
の
千
年
王
国
論
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
具
体
的
に
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ゲ
イ
ロ
ー
ド
牧
師
の
説
教
（
一
八
六
二
年
）
と
ア
ー
ネ
ス
ト
・
リ
ー
・
テ
ュ
ヴ
ソ
ン
のR
edeem
er
 
N
ation
の
一
節
か
ら
、
当
時
の
人
々
が
抱
い
た
千
年
王
国
論
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
一
八
六
二
年
一
〇
月
の
あ
る
日
曜
日
、
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
フ
ィ
ッ
ツ
ウ
ィ
リ
ア
ム
に
あ
る
会
衆
派
教
会
は
、
青
い
コ
ー
ト
を
着
た
男
た
ち
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
た
。
北
軍
の
義
勇
兵
一
中
隊
が
南
北
戦
争
の
意
味
に
つ
い
て
ゲ
イ
ロ
ー
ド
牧
師
の
説
教
を
聴
く
た
め
で
あ
っ
た
。
炎
と
血
の
洗
礼
を
受
け
、
恐
怖
と
暗
闇
を
生
み
出
し
た
こ
の
夜
を
戦
い
抜
い
た
暁
に
到
来
す
る
そ
の
日
は
、
わ
た
し
た
ち
の
愛
す
る
祖
国
に
と
っ
て
、
あ
あ
、
な
ん
と
す
ば
ら
し
い
日
と
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
新
た
な
生
命
と
、
未
来
へ
の
再
生
を
経
験
す
る
日
で
あ
る
。
到
来
し
つ
つ
あ
る
未
来
の
栄
光
は
す
で
に
山
の
頂
を
金
色
に
輝
か
せ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
未
来
の
栄
光
が
も
た
ら
さ
れ
る
そ
の
日
の
到
来
は
早
ま
り
つ
つ
?32
）
あ
る
。
八
一
アメリカ文明とイスラエル
牧
師
は
南
北
戦
争
の
神
学
的
意
味
を
説
い
た
が
、
こ
の
時
代
、
こ
れ
に
似
た
説
教
は
北
部
全
域
で
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
ピ
ラ
ー
ド
と
リ
ン
ダ
ー
に
よ
れ
ば
、
ジ
ュ
リ
ア
・
ウ
ォ
ー
ド
・
ハ
ウ
の
「
共
和
国
の
戦
争
賛
歌
」
を
歌
っ
た
北
部
諸
州
の
人
々
は
、
そ
の
目
で
「
主
の
到
来
の
栄
光
」
を
見
た
と
実
際
に
信
じ
て
い
た
と
?33
）
い
う
。
他
方
、
テ
ュ
ヴ
ソ
ン
は
、
南
北
戦
争
の
一
因
と
な
っ
た
奴
隷
制
度
に
関
し
て
直
接
的
に
言
及
し
、
こ
の
戦
争
の
意
味
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。﹇
一
八
﹈
五
〇
年
代
に
楽
観
論
が
湧
き
上
が
る
背
景
に
は
「
全
面
的
な
神
の
戦
い
」
へ
の
予
測
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
戦
争
の
勃
発
は
、
わ
れ
わ
れ
の
予
想
通
り
に
自
信
を
粉
砕
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
奴
隷
制
度
の
廃
止
を
め
ぐ
る
苦
悩
は
、
国
民
の
犯
し
た
悪
事
に
対
す
る
天
罰
で
あ
る
と
同
時
に
、
選
ば
れ
し
民
が
自
ら
の
息
子
た
ち
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
で
、
こ
こ
ア
メ
リ
カ
や
世
界
中
の
、
モ
ト
レ
イ
が
「
特
権
」
と
呼
ん
だ
も
の
に
対
す
る
致
命
的
な
一
撃
の
加
え
方
と
し
て
説
明
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
結
果
的
に
合
衆
国
は
存
続
し
強
化
さ
れ
、
闇
の
諸
力
が
決
定
的
に
敗
北
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
そ
れ
は
千
年
王
国
の
希
望
を
確
証
す
る
も
の
と
思
わ
れ
た
。
恐
ら
く
、
ハ
ル
マ
ゲ
ド
ン
は
戦
わ
れ
て
い
た
の
で
?34
）
あ
る
。
南
北
両
陣
営
が
四
年
に
わ
た
っ
て
戦
い
六
〇
万
人
を
超
え
る
死
者
を
出
し
た
こ
の
戦
争
は
、
ハ
ル
マ
ゲ
ド
ン
に
喩
え
る
の
が
相
応
し
か
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
熾
烈
な
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
奴
隷
制
廃
止
論
者
か
ら
す
れ
ば
奴
隷
制
は
反
キ
リ
ス
ト
、
つ
ま
り
悪
の
作
用
で
あ
る
。
善
と
悪
と
の
対
決
と
い
う
構
図
は
、
ま
さ
に
ハ
ル
マ
ゲ
ド
ン
で
あ
る
。
南
北
戦
争
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
多
く
の
「
犠
牲
」
を
払
い
、
そ
の
結
果
合
衆
国
の
「
再
生
」
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
、
植
民
地
時
代
と
ア
メ
リ
カ
革
命
期
を
含
む
初
期
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
千
年
王
国
論
と
、
南
北
戦
争
期
の
千
年
王
国
論
を
見
て
き
た
。
そ
れ
で
は
次
に
ア
メ
リ
カ
近
現
代
史
に
お
け
る
千
年
王
国
論
に
つ
い
て
、
特
に
イ
ス
ラ
エ
ル
と
の
関
係
に
焦
点
を
絞
っ
て
、
論
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
六
ア
メ
リ
カ
近
現
代
史
に
お
け
る
終
末
論
近
現
代
の
終
末
論
を
理
解
す
る
に
は
、
第
一
に
、
前
千
年
王
国
論
と
一
九
世
紀
に
登
場
し
二
〇
世
紀
に
拡
大
し
た
デ
ィ
ス
ペ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
主
義
と
い
う
二
つ
の
神
学
思
想
、
第
二
に
、
デ
ィ
ス
ペ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
主
義
を
信
奉
す
る
キ
リ
ス
ト
教
シ
オ
ニ
ス
ト
運
動
、
第
三
に
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
、
ア
メ
リ
カ
で
台
頭
し
た
宗
教
保
守
派
の
中
の
原
理
主
義
者
（
根
本
主
義
者
）
の
影
響
力
と
彼
ら
を
中
心
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
シ
オ
ニ
ス
ト
運
動
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
下
順
を
追
っ
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。 八
二
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１デ
ィ
ス
ペ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
主
義
キ
リ
ス
ト
教
原
理
主
義
者
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
福
音
派
の
中
で
デ
ィ
ス
ペ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
主
義
を
信
奉
す
る
者
を
指
す
。
福
音
派
と
は
、
つ
ぎ
の
四
つ
の
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
①
キ
リ
ス
ト
の
代
理
贖
罪
キ
リ
ス
ト
が
人
々
の
罪
を
一
身
に
背
負
っ
て
十
字
架
上
で
死
ん
だ
こ
と
で
、
神
の
恩
恵
に
よ
っ
て
人
々
の
罪
が
贖
わ
れ
た
と
信
じ
る
。
②
個
人
的
な
救
い
主
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
と
の
霊
的
交
わ
り
、
つ
ま
り
回
心
体
験
（
ボ
ー
ン
ア
ゲ
イ
ン
体
験
）
を
持
つ
。
③
『
聖
書
』
の
記
述
は
神
の
言
葉
で
あ
り
間
違
い
な
い
と
信
じ
る
。
④
福
音
を
社
会
に
広
げ
る
と
い
う
実
行
力
を
と
も
な
っ
た
強
い
意
志
を
?35
）
持
つ
。
原
理
主
義
者
は
、
福
音
派
の
四
つ
の
特
徴
に
加
え
て
、
つ
ぎ
の
三
つ
の
特
徴
を
持
つ
と
さ
れ
る
。
⑤
世
俗
社
会
と
は
一
線
を
画
す
分
離
主
義
を
貫
く
。
⑥
『
聖
書
』
の
記
述
を
一
字
一
句
忠
実
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
⑦
前
千
年
王
国
論
と
デ
ィ
ス
ペ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
主
義
を
信
奉
?36
）
す
る
。
そ
れ
で
は
つ
ぎ
に
、
デ
ィ
ス
ペ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
主
義
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
デ
ィ
ス
ペ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
主
義
は
、
イ
ギ
リ
ス
国
教
会
系
列
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
国
教
会
か
ら
離
脱
し
た
牧
師
ジ
ョ
ン
・
ネ
ル
ソ
ン
・
ダ
ー
ビ
ー
（
一
八
〇
〇
｜
八
二
）
が
主
に
『
旧
約
聖
書
』
の
「
ダ
ニ
エ
ル
書
」
と
『
新
約
聖
書
』
の
「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
に
基
づ
い
て
編
み
出
し
、
そ
の
後
、
ア
メ
リ
カ
の
会
衆
派
牧
師
Ｃ
・
Ｉ
・
ス
コ
フ
ィ
ー
ル
ド
（
一
八
四
三
｜
一
九
二
一
）
が
体
系
化
し
、
ア
メ
リ
カ
全
土
に
広
め
た
神
学
思
想
で
あ
る
。
こ
の
思
想
は
、
人
類
の
歴
史
を
『
聖
書
』
の
記
述
に
従
っ
て
七
つ
の
時
代
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
を
通
じ
て
神
の
統
治
原
理
に
従
っ
て
人
間
が
神
に
服
従
す
る
と
説
く
。
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
が
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
第
六
番
目
は
千
年
王
国
の
前
の
段
階
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
が
再
臨
す
る
段
階
で
あ
る
。
こ
の
教
会
も
し
く
は
恵
み
の
時
代
を
通
じ
て
、
キ
リ
ス
ト
が
再
臨
す
る
ま
で
世
界
は
劣
悪
化
の
一
途
を
辿
る
。
こ
の
時
代
の
信
徒
は
、
再
臨
は
い
つ
か
わ
か
ら
な
い
が
千
年
王
国
の
到
来
の
前
に
必
ず
や
っ
て
く
る
の
で
、
信
仰
を
深
め
再
臨
に
備
え
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
は
突
然
訪
れ
る
。
し
か
も
、
現
代
が
第
六
番
目
の
時
代
と
も
な
れ
ば
、
弥
が
上
に
も
再
臨
の
臨
場
感
は
増
し
、
切
迫
感
が
増
幅
さ
れ
る
。
原
理
主
義
者
は
、
前
千
年
王
国
論
と
こ
の
デ
ィ
ス
ペ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
主
義
を
信
奉
す
る
こ
と
か
ら
、
世
俗
社
会
と
は
一
線
を
画
し
、
分
離
主
義
を
貫
く
の
で
?37
）
あ
る
。
２
初
期
の
デ
ィ
ス
ペ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
主
義
者
と
キ
リ
ス
ト
教
シ
オ
ニ
ズ
ム
運
動
シ
オ
ン
と
は
イ
ス
ラ
エ
ル
を
意
味
す
る
が
、
シ
オ
ニ
ズ
ム
と
は
ユ
ダ
ヤ
人
八
三
アメリカ文明とイスラエル
国
家
を
再
建
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
イ
ス
ラ
エ
ル
へ
の
回
帰
運
動
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
一
般
に
、
シ
オ
ニ
ズ
ム
運
動
は
ユ
ダ
ヤ
人
に
よ
る
祖
国
復
帰
運
動
を
意
味
す
る
が
、
実
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
中
に
も
こ
の
シ
オ
ニ
ズ
ム
運
動
を
推
し
進
め
る
人
々
が
い
る
。
彼
ら
こ
そ
、
デ
ィ
ス
ペ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
主
義
の
信
奉
者
な
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
人
の
キ
リ
ス
ト
教
シ
オ
ニ
ス
ト
運
動
は
、
一
九
世
紀
末
に
始
ま
る
。
メ
ソ
ジ
ス
ト
派
教
会
の
指
導
者
で
あ
り
デ
ィ
ス
ペ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
主
義
の
信
奉
者
で
あ
っ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｅ
・
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
?38
）
ー
ン
（
一
八
四
一
｜
一
九
三
五
）
は
、「
シ
オ
ニ
ズ
ム
の
父
」
と
呼
ば
れ
る
。
一
八
八
九
年
彼
は
パ
レ
ス
チ
ナ
を
訪
問
中
に
、『
旧
約
聖
書
』「
エ
レ
ミ
ヤ
書
」（
三
一
章
三
八
節
）
の
「
見
よ
、
主
に
さ
さ
げ
ら
れ
た
こ
の
都
が
、
ハ
ナ
ン
エ
ル
塔
か
ら
角
の
門
ま
で
再
建
さ
れ
る
日
が
来
る
、
と
主
は
言
わ
れ
る
」
と
い
う
一
節
を
日
記
に
書
き
記
し
、
シ
オ
ニ
ズ
ム
へ
の
献
身
の
意
を
新
た
に
し
た
と
?39
）
い
う
。
さ
ら
に
、
折
し
も
ロ
シ
ア
帝
国
政
府
が
、
一
八
八
一
年
の
五
月
法
（M
ay
 
L
aw
s of
1881
）
の
施
行
に
よ
り
、
帝
国
内
に
住
む
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
し
、
都
市
以
外
の
場
所
で
の
居
住
、
商
取
引
、
土
地
賃
貸
の
禁
止
、
日
曜
日
の
商
業
活
動
の
禁
止
と
い
っ
た
非
人
道
的
な
処
遇
を
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
は
、
一
八
九
一
年
二
月
、
後
に
「
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
請
願
書
」（“T
he B
lackstone M
em
orials”
）
と
し
て
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
「
ユ
ダ
ヤ
人
の
た
め
の
パ
レ
ス
チ
ナ
」
と
い
う
請
願
書
を
、
時
の
国
務
長
官
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
Ｇ
・
ブ
レ
ー
ン
に
送
っ
て
い
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
は
嘆
願
書
に
こ
う
書
い
た
。
ロ
シ
ア
帝
国
内
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
対
応
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
ロ
シ
ア
帝
国
に
対
し
て
内
政
干
渉
に
当
た
る
こ
と
を
行
う
の
は
賢
明
で
は
な
く
、
無
駄
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
ユ
ダ
ヤ
人
は
何
世
紀
に
も
わ
た
り
、
か
の
地
で
外
国
人
と
し
て
居
留
し
て
参
り
ま
し
た
が
、
限
り
あ
る
資
源
か
ら
考
え
れ
ば
、
ロ
シ
ア
政
府
に
と
り
彼
ら
は
迷
惑
な
お
荷
物
で
あ
り
、
貧
し
い
自
国
民
の
福
祉
を
考
え
て
も
迷
惑
な
存
在
と
見
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
の
居
留
を
許
可
す
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。（
中
略
）
ス
ペ
イ
ン
の
セ
フ
ァ
ル
デ
ィ
ム
と
同
様
に
、
ア
シ
ュ
ケ
ナ
ジ
ム
も
国
外
へ
の
移
住
を
必
要
と
し
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
二
〇
〇
万
人
に
及
ぶ
哀
れ
な
貧
農
た
ち
を
ど
こ
に
移
住
さ
せ
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
人
で
あ
ふ
れ
、
こ
れ
以
上
貧
し
い
農
民
を
受
け
入
れ
る
余
裕
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
ア
メ
リ
カ
に
移
住
さ
せ
ま
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
、
何
年
も
の
年
月
を
要
し
、
多
大
の
出
費
を
必
要
と
し
ま
す
。
パ
レ
ス
チ
ナ
を
も
う
一
度
彼
ら
に
返
還
し
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。
神
が
為
さ
れ
た
諸
国
民
の
配
置
に
よ
り
ま
す
と
、
か
の
地
は
彼
ら
の
故
郷
で
す
。
彼
ら
が
力
ず
く
で
追
放
さ
れ
た
、
何
人
も
奪
う
こ
と
の
で
き
な
い
所
有
物
で
あ
り
ま
す
。
彼
ら
が
耕
作
し
て
い
た
頃
、
か
の
地
は
非
八
四
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常
に
豊
な
土
地
で
あ
り
ま
し
た
。
勤
勉
に
耕
さ
れ
た
丘
の
斜
面
や
渓
谷
が
多
数
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
を
養
い
ま
し
た
。
彼
ら
は
商
業
を
重
視
す
る
国
民
で
あ
る
と
共
に
、
農
耕
民
で
あ
り
、
生
産
者
で
も
あ
り
ま
す
。
文
明
と
宗
教
の
中
心
な
の
で
あ
り
?40
）
ま
す
。
一
八
九
一
年
三
月
五
日
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
は
国
務
長
官
の
仲
介
で
、
時
の
大
統
領
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
ハ
リ
ソ
ン
に
面
会
を
し
、
請
願
書
を
手
渡
す
。
大
統
領
は
目
を
通
し
て
お
く
旨
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
に
伝
え
た
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
パ
レ
ス
チ
ナ
の
土
地
を
め
ぐ
る
進
展
は
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
シ
オ
ニ
ズ
ム
支
持
を
表
明
し
た
バ
ル
フ
ォ
ア
宣
言
（
一
九
一
七
年
一
一
月
）
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
は
、
連
邦
最
高
裁
判
事
ル
イ
ス
・
Ｄ
・
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
の
誘
い
で
ユ
ダ
ヤ
人
の
ア
メ
リ
カ
・
シ
オ
ニ
ス
ト
機
構
の
集
会
に
度
々
招
待
さ
れ
、「
シ
オ
ニ
ス
ト
の
父
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
シ
オ
ニ
ス
ト
運
動
の
指
導
者
た
ち
の
公
認
と
協
力
を
得
て
、
一
九
一
六
年
に
は
「
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
請
願
書
」
を
改
定
す
る
。
そ
の
後
、
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
・
ア
セ
ン
ブ
リ
ー
長
老
派
教
会
Ｕ
Ｓ
Ａ
な
ど
の
諸
教
派
の
公
認
を
得
た
請
願
書
は
、
非
公
式
な
形
で
ウ
ッ
ド
ロ
ー
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
の
手
に
渡
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
?41
）
い
る
。
バ
ル
フ
ォ
ア
宣
言
に
こ
の
請
願
書
が
ど
の
程
度
の
影
響
を
与
え
た
か
に
つ
い
て
証
明
す
る
も
の
は
何
も
な
い
が
、「
間
違
い
な
く
、
彼
﹇
大
統
領
﹈
は
こ
の
文
書
を
熟
読
し
た
こ
と
で
あ
?42
）
ろ
う
。」
３
現
代
の
キ
リ
ス
ト
教
シ
オ
ニ
ス
ト
一
九
七
〇
年
代
後
半
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
原
理
主
義
者
を
中
心
に
福
音
派
を
動
員
し
た
宗
教
・
政
治
運
動
、
宗
教
右
派
（
キ
リ
ス
ト
教
右
派
）
が
形
成
さ
れ
て
?43
）
い
く
。
宗
教
右
派
の
運
動
を
牽
引
し
た
の
は
、
モ
ラ
ル
・
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
ジ
ェ
リ
ー
・
フ
ァ
ル
ウ
ェ
ル
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
連
合
の
パ
ッ
ト
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
宗
教
右
派
の
指
導
者
が
中
心
と
な
り
、
議
会
へ
の
ロ
ビ
ー
活
動
が
始
ま
る
。
一
般
に
彼
ら
は
、
国
内
問
題
で
は
人
工
中
絶
や
同
性
婚
反
対
を
唱
え
る
が
、
対
外
政
策
で
は
イ
ス
ラ
エ
ル
を
支
持
す
る
だ
け
で
な
く
、
資
金
援
助
も
行
っ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、「
イ
ス
ラ
エ
ル
の
た
め
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
連
合
」（C
hristians
 
U
nited
 
for
 
Israel
）
と
い
う
利
益
団
体
は
、
テ
キ
サ
ス
州
サ
ン
ア
ン
ト
ニ
オ
の
福
音
派
の
メ
ガ
・
チ
ャ
ー
チ
「
コ
ー
ナ
ー
ス
ト
ー
ン
教
会
」（
信
者
数
一
万
八
〇
〇
〇
人
）
の
ジ
ョ
ン
・
ヘ
イ
ギ
ー
牧
師
が
創
設
し
た
。
信
徒
に
対
し
て
「
神
は
土
地
を
手
放
す
こ
と
に
反
対
で
あ
る
」
と
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
イ
ス
ラ
エ
ル
へ
の
移
民
の
定
住
支
援
の
た
め
一
二
〇
〇
万
ド
ル
の
資
金
援
助
を
行
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ア
ー
メ
イ
元
下
院
議
長
や
ト
ム
・
デ
ィ
レ
イ
元
下
院
院
内
総
務
と
い
っ
た
連
邦
議
会
の
主
要
な
議
員
で
キ
リ
ス
ト
教
シ
オ
ニ
ス
ト
の
活
動
家
た
ち
も
議
会
に
圧
力
を
か
け
る
勢
力
と
な
?44
）
っ
た
。
現
代
の
キ
リ
ス
ト
教
シ
オ
ニ
ス
ト
で
最
も
早
い
時
期
に
イ
ス
ラ
エ
ル
を
訪
問
し
、
い
わ
ば
キ
リ
ス
ト
教
シ
オ
ニ
ス
ト
と
イ
ス
ラ
エ
ル
と
の
橋
渡
し
の
役
八
五
アメリカ文明とイスラエル
割
を
担
っ
た
、
宗
教
右
派
の
指
導
者
ジ
ェ
リ
ー
・
フ
ァ
ル
ウ
ェ
ル
が
ど
の
よ
う
に
し
て
イ
ス
ラ
エ
ル
と
の
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
を
形
成
し
た
か
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
千
年
王
国
論
研
究
者
の
テ
ィ
モ
シ
ー
・
Ｐ
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
キ
リ
ス
ト
教
デ
ィ
ス
ペ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
主
義
者
と
イ
ス
ラ
エ
ル
と
の
関
係
が
ジ
ェ
リ
ー
・
フ
ァ
ル
ウ
ェ
ル
の
場
合
ほ
ど
進
展
し
た
ケ
ー
ス
は
他
に
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
フ
ァ
ル
ウ
ェ
ル
は
、
一
九
七
〇
年
代
末
に
リ
ク
ー
ド
党
が
権
力
を
掌
握
し
て
以
来
、
ベ
ギ
ン
首
相
を
含
む
当
時
の
政
界
の
指
導
者
と
親
密
な
関
係
を
容
易
に
し
か
も
素
早
く
確
立
し
、
ア
メ
リ
カ
国
内
に
お
け
る
イ
ス
ラ
エ
ル
政
府
の
最
も
良
き
理
解
者
で
あ
り
支
持
者
と
な
っ
た
。
七
八
年
に
フ
ァ
ル
ウ
ェ
ル
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
政
府
の
招
き
で
聖
な
る
地
を
訪
れ
、
植
樹
式
を
行
い
同
国
と
の
連
帯
を
示
し
た
が
、
一
年
後
に
再
度
招
待
さ
れ
、
ヨ
ル
ダ
ン
川
西
岸
地
域
一
帯
に
広
が
る
イ
ス
ラ
エ
ル
人
の
入
植
推
進
計
画
を
承
認
し
、
そ
の
光
景
が
広
報
用
の
ポ
ス
タ
ー
で
紹
介
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
親
交
を
顕
彰
す
る
た
め
に
、
ベ
ギ
ン
首
相
は
一
九
八
〇
年
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
右
派
シ
オ
ニ
ス
ト
運
動
指
導
者
の
名
に
因
ん
で
設
け
ら
れ
た
ヴ
ラ
デ
ィ
ミ
ー
ル
・
ジ
ャ
ボ
チ
ン
ス
キ
ー
勲
章
を
フ
ァ
ル
ウ
ェ
ル
に
授
?45
）
け
た
。
一
九
八
一
年
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
イ
ラ
ク
の
原
子
炉
に
先
制
攻
撃
を
加
え
た
際
に
ベ
ギ
ン
は
フ
ァ
ル
ウ
ェ
ル
に
支
持
を
求
め
、
彼
は
こ
の
軍
事
行
動
へ
の
支
持
を
表
明
し
た
。
翌
八
二
年
、
レ
バ
ノ
ン
侵
攻
の
際
も
彼
は
声
高
に
イ
ス
ラ
エ
ル
の
擁
護
を
買
っ
て
出
た
。
そ
の
ほ
か
に
、
フ
ァ
ル
ウ
ェ
ル
は
イ
ス
ラ
エ
ル
へ
の
ツ
ア
ー
を
実
施
し
た
。
一
九
八
二
年
、
モ
ラ
ル
・
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
か
ら
お
よ
そ
四
〇
名
の
指
導
的
立
場
に
あ
っ
た
教
会
員
を
連
れ
て
イ
ス
ラ
エ
ル
を
訪
れ
て
い
る
。
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
、
彼
は
教
会
と
政
治
的
人
脈
を
最
大
限
に
利
用
し
て
多
く
の
ツ
ア
ー
に
出
資
し
た
。
一
九
九
八
年
に
は
自
ら
が
経
営
す
る
リ
バ
テ
ィ
ー
大
学
の
新
入
生
三
〇
〇
〇
人
を
イ
ス
ラ
エ
ル
へ
の
ス
タ
デ
ィ
ー
・
ツ
ア
ー
に
参
加
さ
せ
て
?46
）
い
る
。
こ
う
し
た
ジ
ェ
リ
ー
・
フ
ァ
ル
ウ
ェ
ル
に
よ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
へ
の
接
近
と
人
脈
作
り
は
キ
リ
ス
ト
教
シ
オ
ニ
ス
ト
お
よ
び
宗
教
右
派
に
よ
る
活
発
な
ロ
ビ
ー
活
動
に
結
実
し
、
ア
メ
リ
カ
政
府
の
対
イ
ス
ラ
エ
ル
政
策
に
多
大
の
影
響
を
与
え
て
行
く
こ
と
に
な
る
。
七
現
代
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
イ
ス
ラ
エ
ル
支
持
と
キ
リ
ス
ト
教
前
節
で
論
じ
た
フ
ァ
ル
ウ
ェ
ル
の
親
イ
ス
ラ
エ
ル
的
な
対
応
は
、
キ
リ
ス
ト
教
シ
オ
ニ
ス
ト
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
。
米
政
府
も
国
民
も
、
一
貫
し
て
支
援
の
手
を
差
し
伸
べ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
建
国
後
の
具
体
的
な
イ
ス
ラ
エ
ル
支
持
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
八
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１イ
ス
ラ
エ
ル
建
国
以
降
の
ア
メ
リ
カ
政
府
に
よ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
支
持
一
九
四
八
年
に
イ
ス
ラ
エ
ル
が
独
立
宣
言
を
行
う
と
、
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
は
早
速
支
持
を
表
明
す
る
。
ア
メ
リ
カ
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
主
流
派
（
非
福
音
派
）、
福
音
派
を
問
わ
ず
こ
れ
を
支
持
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
六
七
年
の
第
三
次
中
東
戦
争
を
機
に
、
こ
の
イ
ス
ラ
エ
ル
支
持
に
変
化
が
生
じ
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
が
ヨ
ル
ダ
ン
川
西
岸
地
区
お
よ
び
ガ
ザ
地
区
を
占
拠
し
た
が
、
主
流
派
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
占
領
政
策
に
嫌
悪
感
を
あ
ら
わ
に
し
た
か
ら
で
あ
る
。
一
九
七
七
年
に
、
リ
ク
ー
ド
連
合
を
結
成
し
た
メ
ナ
ッ
ハ
ム
・
ベ
ギ
ン
が
政
権
を
握
る
と
、
今
度
は
福
音
派
と
イ
ス
ラ
エ
ル
政
府
の
関
係
が
親
密
化
し
て
い
く
。
こ
う
し
て
保
守
的
な
福
音
派
が
イ
ス
ラ
エ
ル
支
持
を
強
め
て
い
く
こ
と
に
?47
）
な
る
。
つ
ぎ
に
、
ア
メ
リ
カ
政
府
に
よ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
へ
の
援
助
を
具
体
的
な
事
例
を
挙
げ
な
が
ら
見
て
い
こ
う
。
二
〇
〇
五
年
度
を
例
に
挙
げ
れ
ば
、
対
イ
ス
ラ
エ
ル
の
直
接
的
経
済
・
軍
事
援
助
総
額
は
、
お
よ
そ
一
五
四
〇
億
ド
ル
だ
っ
た
。
し
か
も
こ
の
額
は
借
款
で
は
な
く
、
直
接
援
助
金
で
?48
）
あ
る
。
軍
事
援
助
で
は
、
ア
メ
リ
カ
は
最
上
級
の
ア
メ
リ
カ
製
兵
器
の
利
用
権
限
を
イ
ス
ラ
エ
ル
に
与
え
て
い
る
。
Ｆ
15
お
よ
び
16
戦
闘
機
や
ブ
ラ
ッ
ク
・
ホ
ー
ク
、
あ
る
い
は
ク
ラ
ス
タ
ー
爆
弾
な
ど
の
利
用
権
限
を
与
え
て
い
る
。
ま
た
、
五
〇
万
ド
ル
未
満
で
あ
れ
ば
事
前
の
審
査
な
し
に
使
用
で
き
る
権
限
も
与
え
た
。
以
上
に
加
え
て
、
兵
器
開
発
と
し
て
お
よ
そ
三
〇
億
ド
ル
の
予
算
を
計
上
し
て
い
る
の
で
?49
）
あ
る
。
二
〇
一
二
年
三
月
一
二
日
に
発
表
さ
れ
た
「
合
衆
国
対
イ
ス
ラ
エ
ル
対
外
援
助
（“U
.S.F
oreign A
id to Israel”
）」
に
よ
れ
ば
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
来
米
国
の
対
イ
ス
ラ
エ
ル
援
助
の
累
積
額
は
世
界
最
大
で
あ
り
、
二
国
間
で
の
取
り
決
め
に
基
づ
く
累
積
援
助
総
額
は
一
一
五
〇
億
ド
ル
に
達
す
る
。過
去
に
お
い
て
イ
ス
ラ
エ
ル
は
経
済
援
助
を
受
け
て
は
い
る
も
の
の
、
二
国
間
協
定
に
よ
る
対
イ
ス
ラ
エ
ル
援
助
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
「
軍
事
援
助
の
形
」
で
行
わ
れ
て
き
た
。
二
〇
〇
七
年
に
は
、
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
が
イ
ス
ラ
エ
ル
政
府
と
向
こ
う
一
〇
年
間
で
三
〇
〇
億
ド
ル
の
軍
事
援
助
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
合
意
し
て
い
る
。
オ
バ
マ
政
権
は
二
〇
一
三
年
度
、
対
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
事
援
助
と
し
て
三
一
億
ド
ル
の
予
算
を
計
上
す
る
計
画
で
?50
）
あ
る
。
現
在
ア
メ
リ
カ
は
連
邦
政
府
の
財
政
赤
字
一
五
兆
二
〇
〇
〇
億
ド
ル
を
削
減
す
る
必
要
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
赤
字
削
減
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
は
対
イ
ス
ラ
エ
ル
援
助
は
除
外
さ
れ
て
き
た
。
二
〇
一
一
年
三
月
、
米
イ
ス
ラ
エ
ル
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ア
フ
ェ
ア
ー
ズ
委
員
会
は
、「
対
外
援
助
は
米
国
の
安
全
保
障
戦
略
上
不
可
欠
の
要
素
」
と
主
張
す
る
覚
書
を
発
表
?51
）
し
た
。
八
七
アメリカ文明とイスラエル
２ア
メ
リ
カ
国
民
の
イ
ス
ラ
エ
ル
支
持
お
よ
び
そ
の
理
由
と
こ
ろ
で
、
ア
メ
リ
カ
国
民
は
イ
ス
ラ
エ
ル
を
ど
の
よ
う
に
み
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
図
?52
）
表
１
は
一
九
八
八
年
か
ら
二
〇
一
二
年
ま
で
の
間
で
、
イ
ス
ラ
エ
ル
も
し
く
は
パ
レ
ス
チ
ナ
を
支
持
す
る
国
民
の
割
合
の
変
遷
を
追
っ
た
グ
ラ
フ
で
あ
る
が
、
イ
ス
ラ
エ
ル
支
持
が
三
七
％
か
ら
六
四
％
の
間
で
、
パ
レ
ス
チ
ナ
支
持
は
七
％
か
ら
二
〇
％
の
間
で
推
移
し
て
お
り
、
イ
ス
ラ
エ
ル
支
持
が
一
貫
し
て
高
い
水
準
を
保
っ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
多
く
の
ア
メ
リ
カ
国
民
は
イ
ス
ラ
エ
ル
を
支
持
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。理
論
的
・
神
学
的
に
は
本
稿
で
論
じ
て
き
た
千
年
王
国
論
と
い
う
終
末
論
の
論
理
か
ら
説
明
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
約
束
の
地
を
神
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
が
そ
の
地
を
追
放
さ
れ
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
を
経
験
し
た
。
そ
こ
か
ら
救
世
主
待
望
論
が
生
ま
れ
た
。
そ
の
救
世
主
待
望
論
を
キ
リ
ス
ト
教
が
受
け
継
ぎ
、
新
大
陸
ア
メ
リ
カ
に
約
束
の
地
を
見
出
し
た
。
そ
し
て
、
新
約
聖
書
の
黙
示
録
の
記
述
か
ら
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
に
備
え
る
心
の
構
え
が
敬
虔
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
形
成
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ハ
ル
マ
ゲ
ド
ン
の
地
で
あ
り
、
再
臨
の
地
で
も
あ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
国
の
首
都
エ
ル
サ
レ
ム
の
安
寧
は
彼
ら
の
魂
の
救
済
の
重
要
な
条
件
と
な
り
、「
希
望
の
幻
視
ヴイジヨン」
の
中
に
あ
っ
た
の
で
?53
）
あ
る
。
さ
て
、
ア
メ
リ
カ
人
の
イ
ス
ラ
エ
ル
支
持
に
対
す
る
こ
の
理
論
的
・
神
学
的
説
明
は
、
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
後
に
イ
ス
ラ
エ
ル
支
持
の
理
由
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
国
民
に
対
す
る
世
論
調
査
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
二
〇
〇
二
年
の
イ
ス
ラ
エ
ル
支
持
の
理
由
に
関
す
る
ギ
ャ
ラ
ッ
プ
調
査
（
図
表
２
）
で
、
最
も
ポ
イ
ン
ト
の
高
か
っ
た
の
は
「
テ
ロ
と
戦
っ
て
い
る
／
攻
撃
を
受
け
て
い
る
」
で
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
二
〇
％
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
二
六
％
で
あ
っ
た
。
つ
ぎ
に
ポ
イ
ン
ト
が
高
か
っ
た
質
問
は
「
土
地
所
有
の
権
利
は
聖
書
に
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
」
で
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
一
九
％
、
カ
ト
リ
ッ
ク
が
一
一
％
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
つ
ぎ
に
ポ
イ
ン
ト
が
高
か
っ
た
の
は
「
国
家
建
設
は
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
運
動
だ
か
ら
」
で
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
九
％
、
カ
ト
リ
ッ
ク
五
％
で
あ
?54
）
っ
た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
選
民
思
想
を
反
映
し
た
項
目
へ
の
回
答
率
の
高
さ
が
見
て
取
れ
る
。
つ
ぎ
に
、
別
の
調
査
（
図
表
３
）
で
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
つ
い
て
「
聖
書
の
出
来
事
が
起
き
る
聖
地
」
と
答
え
た
の
は
三
〇
％
で
、「
聖
地
で
は
な
く
歴
史
的
な
土
地
」
と
答
え
た
の
は
四
七
％
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
そ
の
他
の
理
由
で
聖
地
」
と
い
う
項
目
を
選
ん
だ
二
〇
％
を
加
え
る
と
、
六
七
％
と
な
り
、
歴
史
的
な
理
由
よ
り
も
宗
教
的
な
理
由
が
よ
り
高
い
こ
と
が
わ
?55
）
か
る
。
同
じ
調
査
の
図
表
４
は
、
福
音
派
と
非
福
音
派
と
で
イ
ス
ラ
エ
ル
を
聖
地
か
単
な
る
歴
史
的
な
土
地
か
の
ど
ち
ら
を
考
え
て
い
る
か
を
見
る
調
査
で
あ
る
。
福
音
派
で
は
、「
聖
書
の
出
来
事
が
起
き
る
聖
地
」
と
答
え
た
者
は
五
四
％
、「
そ
の
他
の
理
由
で
聖
地
」
と
し
た
者
が
一
六
％
で
、
合
計
七
〇
％
八
八
第18号 2013年比較文明研究
の
福
音
派
は
イ
ス
ラ
エ
ル
は
聖
地
と
答
え
て
い
る
。
一
方
「
聖
地
で
は
な
く
歴
史
的
な
土
地
」
と
答
え
た
非
福
音
派
は
六
四
％
だ
っ
た
。
聖
地
と
答
え
た
回
答
者
が
六
ポ
イ
ン
ト
多
い
こ
と
に
?56
）
な
る
。
二
〇
〇
六
年
の
調
査
は
三
種
類
あ
る
。
図
表
５
（
複
数
回
答
）
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
ユ
ダ
ヤ
人
に
約
束
さ
れ
た
土
地
か
ど
う
か
、
ま
た
、
イ
ス
ラ
エ
ル
で
イ
エ
ス
の
再
臨
が
起
き
預
言
が
成
就
す
る
か
ど
う
か
を
、
人
種
、
教
派
、
信
仰
の
内
容
別
に
問
う
も
の
で
あ
る
。「
イ
ス
ラ
エ
ル
は
神
に
約
束
さ
れ
た
土
地
」
と
答
え
た
の
は
、
白
人
福
音
派
の
六
九
％
で
あ
り
、
こ
れ
は
主
流
派
よ
り
四
二
ポ
イ
ン
ト
高
い
。
同
じ
質
問
に
「
神
に
約
束
さ
れ
た
土
地
」
と
答
え
た
の
は
、
聖
書
の
記
述
が
神
の
言
葉
で
逐
語
理
解
が
必
要
と
考
え
る
人
で
は
、
白
人
福
音
派
が
七
〇
％
で
あ
り
、
こ
れ
は
逐
語
理
解
し
な
い
人
よ
り
三
六
ポ
イ
ン
ト
高
い
。
一
方
、
後
者
の
イ
エ
ス
の
再
臨
の
預
言
が
成
就
す
る
と
信
じ
る
人
の
う
ち
、
同
じ
質
問
に
「
神
に
約
束
さ
れ
た
土
地
」
と
答
え
た
の
は
、
白
人
福
音
派
が
五
九
％
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
主
流
派
よ
り
四
〇
％
高
い
。
逐
語
理
解
が
必
要
な
人
の
六
二
％
が
そ
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、
聖
書
を
逐
語
理
解
し
な
い
人
で
は
二
六
％
で
あ
り
、
逐
語
理
解
す
る
人
の
方
が
三
六
％
高
い
こ
と
が
分
か
る
。
図
表
６
で
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
支
持
者
、
パ
レ
ス
チ
ナ
支
持
者
、
両
者
支
持
も
し
く
は
不
支
持
の
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
、「
イ
ス
ラ
エ
ル
は
神
が
ユ
ダ
ヤ
人
に
与
え
た
土
地
」
と
考
え
る
か
、「
イ
ス
ラ
エ
ル
は
聖
書
の
預
言
が
成
就
し
た
国
」
と
考
え
る
か
を
問
う
調
査
で
あ
る
。
全
体
で
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
支
持
者
が
四
四
％
、
パ
レ
ス
チ
ナ
支
持
者
は
九
％
、
両
者
支
持
も
し
く
は
不
支
持
が
二
五
％
で
あ
っ
た
。「
イ
ス
ラ
エ
ル
は
神
が
ユ
ダ
ヤ
人
に
与
え
た
土
地
」
で
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
支
持
者
の
六
三
％
が
肯
定
し
て
お
り
、
三
六
％
は
否
定
し
て
い
る
。
ま
た
、「
イ
ス
ラ
エ
ル
は
聖
書
の
預
言
が
成
就
し
た
国
」
で
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
支
持
者
の
六
〇
％
が
肯
定
し
、
三
八
％
が
否
定
し
て
い
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
支
持
者
の
六
割
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
が
イ
ス
ラ
エ
ル
国
の
存
在
を
聖
書
の
記
述
と
関
連
づ
け
て
考
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
図
表
７
（
複
数
回
答
）
は
、
再
臨
へ
の
信
仰
を
持
つ
人
、
再
臨
は
聖
書
に
啓
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
人
、
再
臨
は
回
答
者
の
生
き
て
い
る
間
に
実
現
す
る
と
答
え
た
人
に
つ
い
て
、
人
種
、
教
派
、
信
仰
の
内
容
別
に
問
う
も
の
で
あ
る
。
調
査
対
象
全
体
で
は
、
再
臨
へ
の
信
仰
を
持
つ
人
は
七
九
％
。
再
臨
は
聖
書
に
啓
示
さ
れ
て
い
る
と
信
じ
る
人
は
三
三
％
。
生
き
て
い
る
間
に
再
臨
が
あ
る
と
信
じ
る
人
は
二
〇
％
で
あ
っ
た
。
白
人
福
音
派
で
は
、
再
臨
へ
の
信
仰
と
答
え
た
人
が
九
五
％
、
聖
書
の
逐
語
理
解
と
答
え
た
人
が
九
五
％
と
い
ず
れ
も
高
く
、
ア
フ
リ
カ
系
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
場
合
は
九
二
％
と
高
い
。
こ
れ
は
、
ア
フ
リ
カ
系
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
も
白
人
福
音
派
に
近
い
信
仰
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
支
持
は
、
単
に
理
論
的
・
神
学
的
レ
ベ
ル
の
も
の
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
国
民
の
信
仰
と
も
深
い
関
係
が
あ
る
こ
と
が
八
九
アメリカ文明とイスラエル
テロと戦っている／テロ攻撃を受けているから 20 26
土地所有の権利は聖書に記されているから 19 11
国家建設はユダヤ民族の運動だから ９ ５
ユダヤ人は歴史的に迫害を受けてきたから ５ ９
イスラエルは安定している／交渉が容易だから ６ ４
パレスチナ人はイスラエルと交渉しようとしないから ５ ６
パレスチナ人／アラブ人は信用できないから ５ ６
イスラエルは敵に囲まれ危険な状況だから ３ ４
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九
〇
第18号 2013年比較文明研究
九
一
アメリカ文明とイスラエル
九
二
第18号 2013年比較文明研究
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
八
お
わ
り
に
本
稿
で
は
、
千
年
王
国
論
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
終
末
論
を
援
用
し
つ
つ
、
ア
メ
リ
カ
文
明
に
お
け
る
「
イ
ス
ラ
エ
ル
」
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
終
末
論
の
立
場
か
ら
植
民
地
時
代
の
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
に
よ
る
聖
書
解
釈
に
つ
い
て
確
認
し
、
初
期
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
が
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
が
抱
い
た
選
民
意
識
を
共
有
し
、
自
ら
を
新
し
い
イ
ス
ラ
エ
ル
と
し
て
見
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
選
民
意
識
は
さ
ら
に
、
解
放
の
モ
チ
ー
フ
と
結
び
つ
い
て
、
選
ば
れ
た
民
の
救
済
と
神
に
よ
る
反
神
的
な
権
力
国
家
の
破
壊
を
伴
う
こ
と
、
そ
し
て
選
ば
れ
た
民
は
「
主
の
戦
い
」
を
遂
行
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
。つ
い
で
、
ア
メ
リ
カ
革
命
期
お
よ
び
南
北
戦
争
に
お
け
る
終
末
論
を
検
討
し
た
。
ア
メ
リ
カ
革
命
期
前
後
で
は
ジ
ョ
ン
・
コ
ッ
ト
ン
と
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
エ
ド
ワ
ー
ド
を
取
り
上
げ
、
彼
ら
の
終
末
論
を
確
認
し
た
。
コ
ッ
ト
ン
の
千
年
王
国
論
は
カ
ト
リ
ッ
ク
を
反
キ
リ
ス
ト
と
し
つ
つ
も
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
に
つ
い
て
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
が
、
エ
ド
ワ
ー
ズ
は
、
段
階
的
進
展
を
重
視
し
、
福
音
伝
道
を
主
体
と
す
る
後
千
年
王
国
論
に
立
つ
終
末
論
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
一
九
世
紀
に
ス
コ
フ
ィ
ー
ル
ド
が
提
唱
し
た
デ
ィ
ス
ペ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
主
義
と
千
年
王
国
論
に
つ
い
て
論
じ
、
イ
ス
ラ
エ
ル
国
の
建
国
以
前
の
、
キ
リ
ス
ト
教
保
守
派
で
デ
ィ
ス
ペ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
主
義
の
信
奉
者
で
あ
っ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｅ
・
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
に
よ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
国
樹
立
に
向
け
て
の
動
き
に
つ
い
て
論
じ
た
。
建
国
後
は
、
キ
リ
ス
ト
教
保
守
派
で
モ
ラ
ル
・
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
創
設
者
ジ
ェ
リ
ー
・
フ
ァ
ル
ウ
ェ
ル
を
取
り
上
げ
、
彼
の
イ
ス
ラ
エ
ル
支
持
と
人
脈
作
り
を
見
て
き
た
。
そ
し
て
最
近
の
世
論
調
査
で
終
末
論
を
跡
付
け
る
形
で
国
民
に
よ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
国
支
持
の
検
証
を
試
み
た
。
本
稿
で
は
ユ
ダ
ヤ
系
ア
メ
リ
カ
人
お
よ
び
関
連
諸
団
体
に
よ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
・
ロ
ビ
ー
の
影
響
力
に
つ
い
て
は
論
じ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
ジ
ェ
リ
ー
・
フ
ァ
ル
ウ
ェ
ル
以
外
の
キ
リ
ス
ト
教
保
守
派
指
導
者
に
よ
る
ロ
ビ
ー
活
動
に
つ
い
て
は
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
点
は
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。
な
お
、
本
稿
は
二
〇
一
二
年
七
月
二
六
日
に
開
催
さ
れ
た
麗
澤
大
学
比
較
文
化
文
明
研
究
セ
ン
タ
ー
主
催
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
お
け
る
発
表
原
稿
を
基
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
日
参
加
し
て
く
だ
さ
っ
た
同
セ
ン
タ
ー
の
同
僚
の
研
究
員
や
客
員
研
究
員
の
諸
先
生
方
よ
り
有
益
な
コ
メ
ン
ト
を
頂
い
た
こ
と
に
対
し
謝
意
を
表
し
た
い
。
九
三
アメリカ文明とイスラエル
注?１
）
?創
世
記
」、『
聖
書
新
共
同
訳
』
日
本
聖
書
協
会
、
一
九
八
七
年：
第
一
二
章
、
二
｜
三
節
。
?２
）
前
掲
書：
第
一
七
章
、
一
｜
八
節
。
?３
）
『
ア
メ
リ
カ
の
民
主
政
治
（
中
）』（
井
伊
玄
太
郎
訳
）
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
四
﹇
一
九
八
七
﹈
年
、
二
二
七
頁
。
?４
）R
obert N
.B
ellah et al.,H
abits of the H
eart
:
Individualism and
 
C
om
m
itm
ent in A
m
erican L
ife.B
erkeley
:U
niversity of C
alifornia
 
P
ress, 1985,p. 219.
邦
訳：
ロ
バ
ー
ト
・
Ｎ
・
ベ
ラ
ー
ほ
か
『
心
の
習
慣
』（
島
薗
進
、
中
村
圭
志
訳
）
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
一
年
、
二
六
六
頁
。
?５
）
?メ
イ
フ
ラ
ワ
ー
盟
約
」（
一
六
二
〇
年
）、『
ア
メ
リ
カ
古
典
文
庫
15
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
』（
大
下
尚
一
訳
）、
研
究
社
、
一
九
七
六
年
、
四
五
｜
六
頁
。
?６
）
こ
う
し
て
始
ま
っ
た
移
住
の
う
ね
り
は
一
六
四
〇
年
ま
で
続
き
、
そ
の
間
に
お
よ
そ
二
万
一
千
人
が
新
大
陸
に
移
住
し
た
。
当
時
の
ロ
ン
ド
ン
の
人
口
が
二
万
人
強
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
移
住
の
規
模
は
決
し
て
小
さ
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。（
岩
井
淳
『
千
年
王
国
を
夢
見
た
革
命
』
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
一
九
九
五
年
、
五
二
｜
四
頁
）
?７
）
?丘
の
上
の
町
」
の
出
典：
『
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
』、
第
五
章
、
一
三
｜
一
六
節
。
13
「
あ
な
た
が
た
は
地
の
塩
で
あ
る
。
だ
が
、
塩
に
塩
気
が
な
く
な
れ
ば
、
そ
の
塩
は
何
に
よ
っ
て
塩
味
が
付
け
ら
れ
よ
う
。
も
は
や
、
何
の
役
に
も
立
た
ず
、
外
に
投
げ
捨
て
ら
れ
、
人
々
に
踏
み
つ
け
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
14
あ
な
た
が
た
は
世
の
光
で
あ
る
。
山
の
上
に
あ
る
町
は
、
隠
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
15
ま
た
、
と
も
し
火
を
と
も
し
て
升
の
下
に
置
く
者
は
い
な
い
。
燭
台
の
上
に
置
く
。
そ
う
す
れ
ば
、
家
の
中
の
も
の
す
べ
て
を
照
ら
す
の
で
あ
る
。
16
そ
の
よ
う
に
、
あ
な
た
が
た
の
光
を
人
々
の
前
に
輝
か
し
な
さ
い
。
人
々
が
、
あ
な
た
が
た
の
立
派
な
行
い
を
見
て
、
あ
な
た
が
た
の
天
の
父
を
あ
が
め
る
よ
う
に
な
る
た
め
で
あ
る
。」（
ゴ
チ
ッ
ク
は
筆
者
に
よ
る
。）
?８
）
ジ
ョ
ン
・
ウ
ィ
ン
ス
ロ
ッ
プ
「
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
慈
愛
の
ひ
な
型
」（
一
六
三
〇
年
）、『
ア
メ
リ
カ
古
典
文
庫
15
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
』（
大
下
尚
一
訳
）、
研
究
社
、
一
九
七
六
年
、
一
二
四
｜
二
五
頁
。
?９
）
大
西
直
樹
「
丘
の
上
の
町
」
遠
藤
泰
生
編
『
資
料
で
読
む
ア
メ
リ
カ
文
化
史
１
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
、
八
八
頁
。
?10
）R
ichard P
ierard and R
obert L
inder,
C
ivil R
eligion and the
 
Presidency,G
rand R
apids,M
I:Zondervan, 1988,p. 276.
邦
訳：
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ピ
ラ
ー
ド
と
ロ
バ
ー
ト
・
リ
ン
ダ
ー
『
ア
メ
リ
カ
の
市
民
宗
教
と
大
統
領
』（
堀
内
一
史
、
犬
飼
孝
夫
、
日
影
尚
之
訳
）
麗
澤
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
、
三
二
九
頁
。
?11
）R
obert N
.B
ellah,“C
ivil R
eligion in A
m
erica,”
B
eyond B
elief
:
E
ssays on R
eligion in a Post
?Traditional W
orld
.N
ew Y
ork
:H
arper
&
R
ow
, 1970,p. 175.
?12
）
ピ
ラ
ー
ド
と
リ
ン
ダ
ー
『
ア
メ
リ
カ
の
市
民
宗
教
と
大
統
領
』（
堀
内
、
犬
飼
、
日
影
訳
）
麗
澤
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
、
一
〇
三
｜
五
頁
。
?13
）
拙
著
『
分
裂
す
る
ア
メ
リ
カ
社
会
』
麗
澤
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
、
一
二
〇
頁
。
?14
）M
artin L
uther K
ing,Jr.,Strength to L
ove.N
ew Y
ork
:H
arper
&
R
ow
, 1963,
p. 82.
?15
）Stephen B
.O
ates,L
et the T
rum
pet Sound
:
T
he L
ife of M
artin
 
L
uther K
ing,
Jr..N
ew Y
ork
:H
arper
&
R
ow
, 1982,p. 486.
?16
）
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
お
よ
び
ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｗ
・
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
を
め
ぐ
る
市
民
九
四
第18号 2013年比較文明研究
宗
教
論
に
関
し
て
は
、
ピ
ラ
ー
ド
と
リ
ン
ダ
ー
『
ア
メ
リ
カ
の
市
民
宗
教
と
大
統
領
』（
堀
内
、
犬
飼
、
日
影
訳
）
麗
澤
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
、
お
よ
び
拙
著
『
分
裂
す
る
ア
メ
リ
カ
社
会
』
麗
澤
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
を
参
照
さ
れ
た
い
。
?17
）Ju?rgen
 
M
oltm
ann,
D
as
 
K
om
m
en
 
G
ottes
:
C
hristliche
 
E
s-
chatologie,G
u?tersloher V
erlagshaus, 1995, 195.
邦
訳：
Ｊ
・
モ
ル
ト
マ
ン
『
Ｊ
・
モ
ル
ト
マ
ン
組
織
神
学
論
叢
５
神
の
到
来
』（
蓮
見
和
男
訳
）
新
教
出
版
社
、
一
九
九
六
年
、
二
六
八
頁
。
?18
）E
bd
., 198.;
前
掲
書
、
二
七
二
頁
。
?19
）
山
折
哲
雄
監
修
『
世
界
宗
教
大
辞
典
』
平
凡
社
、
一
九
九
一
年
、
一
一
三
三
頁
。
?20
）
Ｊ
・
モ
ル
ト
マ
ン
『
Ｊ
・
モ
ル
ト
マ
ン
組
織
神
学
論
叢
５
神
の
到
来
』（
蓮
見
和
男
訳
）
新
教
出
版
社
、
一
九
九
六
年
、
二
四
〇
頁
。
?21
）
前
掲
書
、
二
四
〇
｜
一
頁
。
?22
）
前
掲
書
、
二
三
四
頁
。
?23
）
岩
井
淳
『
千
年
王
国
を
夢
見
た
革
命
』
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
一
九
九
五
年
。
?24
）
前
掲
書
、
一
〇
一
頁
。
?25
）
前
掲
書
、
一
〇
〇
頁
。
?26
）
拙
著
『
ア
メ
リ
カ
と
宗
教：
保
守
化
と
政
治
化
の
ゆ
く
え
』
中
央
公
論
新
社
（
中
公
新
書
）、
二
〇
一
〇
年
、
一
二
｜
三
頁
。
?27
）
野
村
文
子
「
千
年
至
福
期
」、『
史
料
で
読
む
ア
メ
リ
カ
文
化
史
１
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
、
二
二
四
｜
五
頁
。
?28
）
野
村
文
子
「
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
エ
ド
ワ
ー
ズ
と
ミ
レ
ニ
ア
リ
ズ
ム
」、
井
門
富
士
夫
編
『
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
伝
統
と
文
化
』
大
明
堂
、
一
九
九
二
年
、
一
六
七
｜
八
四
頁
。
?29
）
前
掲
書
、
一
七
七
頁
。（A
lan H
eim
ert and P
erry M
iller,eds.,T
he
 
G
reat A
w
akening
:
D
ocum
ents Illustrating the C
risis and Its C
onse-
quences.
B
obbs
?Merrill,
1967,
p.
26.
）
野
村
に
よ
れ
ば
、
テ
ィ
モ
シ
ー
・
Ｐ
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
も
「
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
を
は
じ
め
、
当
時
の
人
々
は
圧
倒
的
に
前
千
年
王
国
説
を
信
じ
て
い
た
が
、
一
八
世
紀
の
中
頃
に
後
千
年
王
国
説
に
傾
い
て
い
っ
た
。
こ
の
変
化
に
最
も
功
績
が
あ
っ
た
の
は
、
独
立
戦
争
前
の
ア
メ
リ
カ
の
指
導
的
神
学
者
、
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
エ
ド
ワ
ー
ズ
で
あ
る
」
と
述
べ
、
エ
ド
ワ
ー
ズ
が
後
千
年
王
国
説
に
立
っ
て
い
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。（T
im
othy P
.W
eber,
L
iving in the Shadow of the Second C
om
ing
:
A
m
erican Prem
illen-
nialism
,1875
-1982
.C
hicago
:U
niversity of C
hicago P
ress, 1987,p.
13.
）
?30
）
前
掲
書
、
一
七
九
頁
。
?31
）N
athan O
.
H
atch,
“T
he O
rigins of C
ivil M
illennialism
 
in
 
A
m
erica
:
N
ew
 
E
ngland C
lergym
en,
W
ar w
ith F
rance,
and the
 
R
evolution,”
W
illiam
 
and M
ary Q
uarterly
31
?July
1974
）:p. 429.
?32
）
ピ
ラ
ー
ド
と
リ
ン
ダ
ー
『
ア
メ
リ
カ
の
市
民
宗
教
と
大
統
領
』（
堀
内
、
犬
飼
、
日
影
訳
）
麗
澤
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
、
一
一
一
｜
二
頁
。
文
中
の
「
で
す
・
ま
す
」
調
は
筆
者
が
「
だ
・
で
あ
る
」
調
に
統
一
し
た
。
?33
）
前
掲
書
、
一
一
二
頁
。
?34
）E
rnest L
ee T
uveson,R
edeem
er N
ation
:
T
he Idea of A
m
erica’s
 
M
illennial R
ole.
C
hicago
:
U
niversity of C
hicago P
ress,
1968,
pp.
191
?2.
?35
）
ギ
ャ
ラ
ッ
プ
調
査
や
ピ
ュ
ー
研
究
所
な
ど
の
調
査
機
関
が
採
用
す
る
定
義
は
、
②
〜
④
で
あ
る
。
?36
）G
eorge M
arsden,
F
undam
entalism
 
and
 
A
m
erican
 
C
ulture,
九
五
アメリカ文明とイスラエル
N
ew E
dition.N
ew Y
ork
:O
xford U
niversity P
ress, 2006.;N
ancy T
.
A
m
m
erm
an,“C
hapter
1
N
orth A
m
erican P
rotestant F
undam
ental-
ism
,”
pp. 1
?65,in M
artin E
.M
arty and R
.Scott A
ppleby,eds.,T
he
 
F
undam
entalism
 
Project
:
F
undam
entalism
s O
bserved
,
V
ol.
1.
C
hicago
:T
he U
niversity of C
hicago P
ress, 1991.
?37
）
拙
著
『
ア
メ
リ
カ
と
宗
教：
保
守
化
と
政
治
化
の
ゆ
く
え
』
中
央
公
論
新
社
（
中
公
新
書
）、
二
〇
一
〇
年
、
三
三
｜
四
頁
。
?38
）
一
八
四
一
年
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
ア
ダ
ム
ズ
に
生
ま
れ
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
派
教
会
に
通
う
家
庭
に
育
つ
。
一
一
歳
で
回
心
体
験
。
南
北
戦
後
間
も
な
く
結
婚
し
、
イ
リ
ノ
イ
州
オ
ー
ク
・
パ
ー
ク
に
移
り
住
む
と
、
建
物
・
財
産
の
管
理
会
社
を
興
し
成
功
す
る
。
仕
事
の
傍
ら
在
家
の
メ
ソ
ジ
ス
ト
教
会
員
と
し
て
活
躍
す
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
は
後
に
デ
ィ
ス
ペ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
主
義
を
奉
ず
る
Ｄ
・
Ｌ
・
ム
ー
デ
ィ
ー
等
と
知
り
合
い
、
一
八
七
〇
年
代
に
は
こ
の
神
学
思
想
に
よ
る
啓
発
活
動
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
一
八
八
七
年
に
『
イ
エ
ス
の
来
臨
』
な
ど
の
書
物
を
出
版
し
た
。（T
im
othy P
.W
eber
“H
ow evangelicals becam
e
 
Israel’s best friend,”
C
hristianity T
oday, 42,O
ctober
05, 1998,p.7.
W
eb.
）
?39
）Jonathan M
oorhead,
“T
he F
ather of Zionism
:
W
illam
 
E
.
B
alckstone?”
Journal of
 
the
 
E
vangelical T
heological Society,
D
ecem
ber, 2010,p. 788.
?40
）Ibid
.,p. 791.
?W
illiam E
.B
lackstone,“T
he B
lackstone M
em
o-
rials, 1891,”
B
illy G
raham A
rchive C
enter,B
ox
6,folder
2.
）
?41
）Ibid
.,pp. 797
?8.
?42
）Ibid
.,p. 799.
?43
）
一
九
四
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
の
ア
メ
リ
カ
社
会
の
リ
ベ
ラ
ル
化
に
伴
い
、
犯
罪
発
生
率
・
離
婚
率
な
ど
が
高
ま
り
、
伝
統
的
家
族
の
価
値
・
性
倫
理
が
低
下
し
、
最
高
裁
は
公
立
学
校
で
の
祈
り
を
禁
止
し
、
人
口
妊
娠
中
絶
を
容
認
す
る
な
ど
、
宗
教
的
価
値
を
否
定
す
る
動
き
が
相
次
い
だ
。
こ
う
し
た
趨
勢
に
抗
す
べ
く
、
ニ
ュ
ー
ト
・
ギ
ン
グ
リ
ッ
チ
な
ど
の
政
治
的
保
守
の
ニ
ュ
ー
ラ
イ
ト
と
テ
レ
ビ
伝
道
師
の
ジ
ェ
リ
ー
・
フ
ァ
ル
ウ
ェ
ル
牧
師
ら
は
画
期
的
な
戦
略
で
集
票
力
を
数
段
高
め
、
一
九
七
六
年
の
選
挙
で
、
ジ
ミ
ー
・
カ
ー
タ
ー
に
投
票
し
た
も
の
の
そ
の
政
策
に
期
待
を
裏
切
ら
れ
落
胆
し
た
保
守
的
な
福
音
派
の
票
を
集
め
、
一
九
八
〇
年
の
大
統
領
選
挙
で
ロ
ナ
ル
ド
・
レ
ー
ガ
ン
政
権
樹
立
の
一
翼
を
担
っ
た
。
宗
教
保
守
グ
ル
ー
プ
は
次
第
に
宗
教
右
派
（
キ
リ
ス
ト
教
右
派
）
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
詳
し
く
は
、
拙
著
『
ア
メ
リ
カ
と
宗
教
』
中
央
公
論
新
社
（
中
公
新
書
）、
二
〇
一
〇
年
を
参
照
さ
れ
た
い
。
?44
）John J.M
earsheim
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